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D E L MOMENTO 
De una a otra fecha 
Hoy cumple treinta y dos años el 
Rey de España. 
El pueblo español, monárquico fer-
voroso y amante de las instituciones, 
pese a la semilla disolvente que unos 
liombres han puesto empeño en sem-
brar en el alma ciudadana, ofrece hoy 
a su Rey el sincero testimonio de su 
lealtad y de su cariño. 
En la memoria de todos están los he-
Tamibién •conversaron con el señor F r a n -
cos Rodríguez antes de sa l i r pa ra Barce-
lona, pidiéndole apoyo. 
I n ten ta ron ver a l eonde de Romanones, 
pero é.ste les citó pa ra el lunee, pero co-
mo tenían necesidad de sal i r hoy p a r a la 
cap i ta l de Cataluña deA'etisrnn de hacer-
lo, dejando encargado de ello a u n repre-
sentante. 
I Tampoco pudieron ver a l min is t ro de 
M a r i n a por hallarse éste indispuesto. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
MUSICA Y T E A T R O S 
üna fiesta original. 
l iber tad del mozo-de la estación de F r a n -
cia, Medard Dai l l id ier , que estaba dete-
n ido po r suponérmele cómplice del refer i -
do inspector. 
E l mencionado juez proeigue act iva-
mente la- t rami tac ión del proceso,.habien-
do realizado var ias di l igencias encamina-
dae al mejor esclarecimientc 
DE MI CARTERA 
L A P E S C A D E R A D E L Rey 
Con estoiS s miiisnms títulos publica núes- olvidada, l lora con vosotros y ,aivf 
de los 'he-1tro colega madri leño, «Él Debate», la si- vosotrios!... ¡Aquí está, aquí tenék ^ 
^ la 
No pudo serio más la que' se celebró ano-
che en el Salón P r a d e r a ; Casimiro Ortas, | chos. 1 guan te Simpática i n fo rmac ión : ' Pauluca l 
el g r a n actor conuco que cuenta con mas se d^e que ha recibido var ios anónhnoe «Dte el la hube de hablarte, Héctor, el pa- ] —¿Y vió a la in fant i ta? 
simpatías entre todos los públicos del mun que d^ii mucha luz en el asunto. .sacio estío en una crón ica •santanderdna. I — ¡ N o había de ver la l . . . ¡y ie ái 
A Madrid. Es Paulucü, l a más popular y más mo- beso en una mano antes de qUe s r üfl 
Probablemente, mañana ee t ras ladará nárquica * las pescaderas del Cari tábri- vasen!. . . ¡Como a «mi» Teresa se v S6" 
do, pasaba por Santandier cow una com-
pañía, camino de la Habana, y no era 
cosa de dejarle marohar «de rositas», sin a 
que los de esta c iudad, que le queremos,! miento. 
que le estimamos, aunque sólo sea por j Ent re los diversos asuntos tíuyae reso-
agradecimdento a los buenos ratos que nos lucionee gestionará cerca dej Gobierno, , 
Ha sal ido pa ra Madr id el d is t inguido hizo pasar, a las muchas penas que a h u . flgm-an la construcción del fe r rocar r i l banderas.-en su casita humi lde, ien una 
joven don César Pérez Navedo. yentó de nosotros con sus gracias s in n - i metropol i tano y el edif icio p a r a el Ban- .calleja p ina que el galernazo barre, y las 
—En el correo de ayer salió p a r a Reus, ] vai j le dejáramos cruzar cerca de nosotros (.0 España 
Chos con que la fatalidad quiso pulsai» adonde ha sido deetinado, el b izarro p r i - s in reír y .siu aplaudir le. Y en esta ocasión 
«i ™r.o™.? 1̂0 c.A«*ÍT«ÍK«+«O ^JA^,Í mer teniente de cabal lería don José Ca- menos que m ineo ; no venia .solo, sino el corazón, los sentimientos monárqui- ™eja 
COS de los ciudadanos españoles. Y asi- _ S e encuentra en Santander, proce- que ihabía despertado, no sólo en esta om-
mismo está en la memoria de todos la dente de Remósá, la bellísima señorita dad, sino en toda España, gran curiosi-
respuesta, inspirada en la serenidad P i la r Peña. . . , . | dad, por lo que d;e eUa aei h a venido fe-
aoompañado de una magníf ica compañía, eid,0 denunciados los'periódicos «Sol idari-
dad Obrera» v «La Lucha», 
¿Va usted a-v is i tar a don Antonin? 
¡Sí, h i j o ! No me contestó a aoJiL 
gaviotas desde lo alto rondan.. . Es Pau-1 cartas que te di je que le escribí, peL i 
luaa, sí, es la septuiagenariai pescadera go he .sabido que no puse bien las 5 
Por i n j u r i as a l Rey y a la Just ic ia han montañesa, todo corazón, que cuando d i - ñas... 5e-
M i Rey!», con materna l ternura, } —¡Natu ra lmente ! ¡Ya le dij© yo a ' 
spaña. 
Periódicos denimciadoa 
tentó de aquella pulsación. Francisco Escajadi l lo. 
Del Gobierno civil. 
zopes, salió la idea, se organizó la fiesta recibirnos aaioche,; en su despacho 
sonríe entre 
«\ Reina!» se 
De hov en un año atrás la Mnnarnnía.' —Han salido para La Cavada, doncel y se Uevó a cabo. Y todos satisfechos, s a - ' » ? ^ . el gobernador c iv i l , nos manifes-
í'fmtahM PI I ahQnhítí^ pnn H íínrW^riva^ p a s a r i n Ja temporada de verano, las dls- | « Í « & s : e j público, que pasó u^tts ^ W n9 terna n i n g ú n ^ not ic ia de i n t e -
contana en absoluto con la confianza rillgui,das seftoms doña P i l a r y doña Emi - ¡ho ras enitménidí^imo. y los actores por- Jés W c o m u n i c a r ^ excepto umeamen- j 
del pueblo, que ve en el régimen COUS- h a Berástegui. que, en su viaje a l Nuevo Mundo, Ueva- ^ l a l legada de 5 0 . ( ^ ^ 
titucional y en las altas virtudes de SU -Proceden te de Reínosa te llegado a' r á n siempre, como profecía, • el recuerdo destino a diferentes fabricantes de l a P0' r S a ^ ^ S ^ r á S S ^ á l 
Soberano la g a r a n t í a más firme, la de- Santander la respetahle eeñora doña 
fensa máS formidable de los intereses S ^ y S & g S g 8 "* * 
nac iona les . . . | _ A y e r salió para Miengo, dondo se pro-
De aque l la fecha» a la de hoy hemos pone pasar la temporada veraniega, el 
ten ido momentos p a r a ap rec i a r cómo cul to y dist inguido caballero, nuestro par-
se robustec ía aque l la con f ianza , cómo ^ aml^ doQ ^ ^ " l ^ c a n t a n t e 
preva lec ía el saaito l ema de Patria y . , . . • r- " T ^ ^ T ^ 
Rey, f r en te a l r ug ido en fe rmizo de los1 y£ZSX v T « t b « e t X 
que en fa lsas pred icac iones revo luc io - t ro par t i cu la r amigo don Francisco Cu-
n a r l a s hub ie ron de creer . I m i á , que había venido a esta c iudad con 
España a m a a su Rey , y le ama per- objeto 116 ,Probar s u ! condiciones voca-
SUadida de que en este a m o r está SU les, que ^ n una v ^ d a d e r a esperanza. 
t r a n q u i l i d a d , su b ienestar , su salva-1 ÜN P R O Y E C T O 
c i ó n ; le a m a po rque sabe que el co-l 
razón de su Soberano t iene s iempre un Las m e i o r a s l p a r a l o S f u n C I O n a r i O S 
l a t i d o generoso y du lce p a r a el pueblo i 1 
de los calurosos áp la usos que aquí escu-
•dharon en esta noche de despedida. 
Y que can 11 na compañía así se puede 
ser profeta sin miedo a equivocarse. Ayer 
vimos el «ensayo general , s in todo», y se 
puede asegurar que el estreno—que será 
en la Habana—ha de ser un éxito. 
Anoche esohamos y v imos a las pr inc i -
pales partea de la compañía; despiiés de 
una elocuente presentación, en prosa y 
verso, hecha po r él eeñor Pendón; a la t i -
ple señorita Montes, que cantó una ro-
manza de «El car ro del sol» y otras can-
ciones, con una voz preciosa, bien t imbm-
da y segura; a Acacia Guerra, una t iple, 
más bien una contral to, que ha de entu-
s iarmar seguramente a los cubanitos, por 
su garbo y belleza.; al tenor señor San-
chis, que en la romanza de «El carro del 
sol» y en las guaj i ras de «La alegría del 
batallón» arrancó al público calurosísimas 
ovaciones, lo mismo que el barítono señor 
Ferret, a l que ya conocíamos; la señorita 
POR TELÉFONO Saaverlra. que canta con mucha alma, 
M A D R I D , 16.—El min is t ro de Hacienda, u iando v ida a las palabras; ej señor Stffip% 
p a r a bien dp la Pa f r ia v P W S . •» 1Q ..Joi aeñor Besada, recibió hoy a los periodis- qUe hizo con mucha grac ia unas Imlta-
f a m i l i n \ \ ™ t v t \ l ^ \ L v - , ea, 'tas, antioipándoLes algunos datos del pro-!cione.9 de actores viejos, poniendo de re-
de actor ; la señorita 
Pagán, que ba i lan ad-
Següii dicho proyecto, se crean tres ca - ' mirablemente; lo mismo que la señorita 
que le venera. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, en este solem-
ne día, hace votos por que Dios pro-
longue muchos años la vida* del Rey, 
de Hacienda 
blación. 
También nos manifestó que habían lle-
gado 17'toneladas de carbón de tasa y seis 
toneladas.de carbón minera l para uriba 
industr iales. 
DOS SALVAMENTOS 
Ac to de arrojo. 
. eo n . 
l ág r imas ; y cuando dice ted en Santander, gue ese silencio de dn 
estremece de respetuoso' Aaitonio no podía ser descortesía!... 
oilgullo, balbuceando como las abUteflitáS ; —' ¡Mi ra , t ú no sabes lo contenta G,. 
que- tic iK- mta niete.zuca Jinda i ¡Qué he r - !me puse al isaber que don Antonio no 1 
mnsa es! . . , |había hecho ese desprecio a .la pobre pfl 
Los Soberanos españoles dist inguen de luca. \ Vale tanto M a u r a y ae ha portad 
una nianera. especialísima a esta'(honra- tan bien con «mi» Rey cuando la cris?0 
dula, y noblota ((hija del mar», que tanto grande! . . . 
los quiere y de esa traza lo» venera .con 1 — ¡ H o l a ! Pero ¿tanibién se enteró u 
públicos v ilesinteresados homenajes. ted de ese imemonable «monuento nnit 
"os y di íe- l t ieo?.. . . w " 
s para l legar a 0as Véales —¡H i j uco m ío ! ¿'No- sabes que me t. 
personas... y es fama que en estas entre- cuentan todo y me leen todas la^ oosas 
vistas la PctMiuca se expresa con el len- que pasan?... ' ¡Qué triste estuve cuando 
guaje anuomsamente t ierno y efusivo de los rHvóiuicionarios hicieron k> que htóJ 
ron en agosto!. . . su coraz<')n. He aquí una f rase: 
— ¡Tú sabes, m i Rey, que la Pauluca 
reza todas las nocihes por vosotros; pqr t í , 
¡Rey m í o ! y ¡por mis Reinas y mis pr ín-
cipes!.. . 
Y- escudiándoía oon una benevolencia 
que es un sincero afecto, el Monarca le 
ha dicho a lguna vez: 
—Oye, Pauluca. Cuéntame... ¿Qué ta l 
andáis de raba para el «bonito»? ¿Cómo! 
p - i - 1 ^ • u I ¿« • j — ,ta3» anuDipanoojie» aiguaiu» uttuu» UCJ. pi-u-> clones ue 'a iaoies VMÍJI 
i c inu i id ei mas a l to tes t imon io de su y©cto de mejora para los íuncionarios dej i ieve sus facultades d̂e 
respeto y adhes ión . ¡su departamento. Marenel y el señor Pa^ 
^ ún ia  r t ,  r  tr  - i r l t ; l  m 
i \ * j 1 1 1 11 I tegorías: una de oñciales, con 2.000, 3.000 Inés García, que teiló un garro t ín «qu 
y i i f i j f t s u 6 l p f i r s o D s l D d i i t i c o ^ 4 000 i>6seta^íiriuaies ^ ^ ^ 4 
—¿Temía usted que v in iem la Renií 
bl ica? 
—No, h i j o , no ! Eso no podía venir, por. 
que los españolee no lo queremos, 'pero 
¡ tantas.muertes, tan ta ,sangre de tenna-
nos, tanta miser ia ! . . . 
—¿Y ha hablado usted de eso con el 
E l público que t ransi taba ayer a las sie. " T - y e , i / ' t f 'i a- q m y e i Rey ?... 
te de la tarde por el muelle de Mal iaño ai  w r  | r  l mt )  ¡ —•Mira,.., y a t ú sabes cómo yo le hablo 
presenoió un acto de arro jo d igno de que'Xa f m l a P^ea í)ara vosotros, los de como todos ellos dejan a Pauluca que les 
la Jun ta local de Salvamento de Náuf ra - Santander?... . hable, oomo si fuera la abueluca... Yo fe 
, be d icho: ¡ M i Rey, guíate por el coraíón 
Hace una® horas me dieron el recado: 'de l pueblo, que no te engaña; escucha al1 
-—Ha venido la Pauluca a ve^le a us- pueblo, que te qu ie re ; óyele siempre, que 
*ed... efli pueblo dice la verdad, y los que te ro-
—¿Dónde se hospeda P m l u c a t 
-nHa dicho que... en u n tup i , frente a 
Palacio, y que no dejai'a üisted de i r la a 
ve^ ' pescadera santanderina, está muy'guapo' 
A l i l lo de las doce me he encaminad'O a l ta, pese a... sus setenta años. Su rostro. 
Palace de l 'auluca. donde a i m quedan restos de una peregá-
E n Consejos he visto e. una anciana na hermosura, se alegra efusivamente. 
gos lo tenga presente para en su día 
conceder l a recompensa merecida a quien 
con desprecio de la v ida expone la suya 
para salvar la de dos pobres muchachos. 
Es .e l caso que uno de los muchos jó-
venes que acuden a las machinas a j u -
gar, tuvo la desgracia de-dar un traspiés 
cuando iba corriendo por la or i l la de ]n 
machina, cayendo ai agua, 
Otro de los compañeros de Juego, te-
miendo por l a vida de gu amigo, se a r ro jó 
a l agua pa ra salvar lo, luchando. brava-
mente, hasta rendirse. 
Apercibido de. lo que ocur r ía .e l p r imer 
oficial del «Alfonso X I I I » , don Esteban 
García Muñiz, se lanzó a l mar , consiguien 
deán te la dicen o... no. te la dicen. 
Pauluca, m u y enreífaijada, con su pa. 
ñuelo negno a la cabeza y su corpiño de 
aguardando el 
—i¡ Paulucal 
— ¡H i jo mío ! 
 
t ranvía. E r a ella. 
¿Pero eres tú , hi jo?.. . 
¡Ve a. verme a Santander este vera-
no, h i juco, a l lá, a l a cabañuca de Puerto-
•chico... ¡Comerás ostras de las que ye 
¡Estuve a verte y me di jeron que no esta- mando a «mi» Rey! . . . M i r a , y me aoonsé-
bas!. . . ¡Me voy a i r de Madr id sin ver a j a rás para, elegir unía bandera. ¡Sí- voy 
m i h i juco, que pone esas «cosas» tan ma-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.-Los representantee del Fo-
mento de Mar ina , «Sociedad de Maquinis-
tas Navales», «(Sociedad Maquinistas de 
Cádiz», ((Sociedad de Maquinistas de As-
goneros» h f e Í 1 f t í t n ^ ^ S 1 Í - F<}" ^ d o s e ^ e l 50 pór 100 en cada categoría. _ escena fué. saludado eon u ñ a ovación que 
'¿ _ i ^ ^ i0b iraDaj06 que Estas mejoras no empezarán a regir duró varios minutos. E ú suma, una flest/a 
efes de Negociado, con 6.000, 7.000 y 8.000 
y otra de jefes de Adminis t rac ión, con 
10.000, 11.000 y 12.000. 
L a jubi lac ión será vo lun tar ía a lo* ®e- v 
senta y cinco años y forzosa a íos sesenta que bailó como él sabi^hacerlo, que ya es gado. , — ; H i i o . mié bnenuca eres» tfínÁ KÍPTI 
y m ¿ decir. Y de intento ( í lKos dej¿do p¿ra el J a en salvo los dos muchachos, fueron h a , b l S i ê 1 " i S S de la p f f i c í 
Se establecen dos turnos de ascenso, uno ú l t imo a Lacasa, que tiene tantas simpa- atendidos por otros t r ipulantes del tras- , Aquel ..panel,, lo mise en u n m a r m f ; i a ' 
turias» y «Asociación de Mariñe7os"v Fo- á * ^ de méritos, amor t i - tías en Santander que a l presentarse en at an ico y oh-as personas que presencia- ^ ñ u T a X A e í 
* v . . . . . . . . . , «^v ' ^ fos y yéndose e, iíO ñor 100 en cada cateerona. escenfl. fué saludado con una rtvacion oue ron ei saivamenio. torihico OOP t f P-n^tñ •a-n.t.nf .T̂ A cto« 
Tanto el a r ro jo del muchacho como el S ^ ' i " ! . 1 ? f l " :ai2to:-,V. L . S ^ n ' 
l levaban i pfpr-fn ««t^ wínT r, J • M Estas ejoras no e pezaran a regir duró varios inutos, i n s u m a , una n esta - ^ " ^ ^ ^ i ^ inuwmvuu yuuiv tsi tander sabe oue te tens-o al l í rmipsfn rvnn 
su si tuación * * * * * me jo ra r ^ t a ju l i o ¿ agosto,'pues en el .proyecto se en la que huho de todo: bailes: cantos, en h ^ a m t o r i o acto realizado por el pr jm«r ] ^ S M i h i jo gbadie S de la 
pncia i del correo, merecieron los mas ca- í - * . J . " ' ^ ía Acomnañ-iíine Hoi c a f i ^ nnnni • •* establece la condición de que no h a de ser broma y en serio, en prosa y en verso, í 
ron ^ ñ n r n f t . " Can f l s Vlslta" puesto en vigor hasta pasados dos meses poniendo de relieve lo que vale esta com- * 
n n L f i f 0T Dat0 para exPonerle6 6us pe- ^ su aproba6ción én las Cámaras, con ob- pañía que, con sólo la presentación del " ticiones. • 
Ent regaron al min is t ro una nota en que KíiLT 
se da cuenta de los perjuiciog or ig inados PJaJll'ma;'-
a l personal náut ico con mot ivo de las ex-
pulsiones decretadas por el Gobierno 
francés. 
mrosos elogios de los testigos del suceso, f ^ v e r l r t an l í m ? ^ ^ '0&Sf? • s A ^ w w Ú y * ™ * ™ ^ ^ tan verdad y tan bonitas oomo las que tu 
jeto de dar t iempo a l acoplamiento de las 
II p i i e i le la alluíaci. 
«pasacalle» de «El pobre Valbutena», es M p l n H í l T í l N T R F V l I f l N f í 
más que suficiente pa ra acreditar en tie- " f ' 
r ras lejanas lo que valen las mujeres y los 
mantones de esta t ie r ra española. X ^ d ^ J 
¡ A h ! ¿Y Ortas? Ortas hizo l o q u e el Ca-
pi tán A r a ñ a : mandó embarcar a todos, y 
se quedó en t ie r ra ; es decir, tanto como 
en t ier ra , n o ; pero sí ' nadando entre dos 
Reconocen que en algunos casos espe-
oialés eeae expulsiones son justas, y que1 
ha tenido F ranc ia derecho nara .ororQ- Insertamos a continuación, por iuzgar-
der así, -pero que en otros c a ¿ ¡ no ha ^ de inlterés, la proposición presentada en aguas y con la ropa puesta. Toda, l a noche 
habido just i f icación ¡ la sesión de anteayer a la excelentísima estuvo haciendo de transpunte, dando la 




— ¡Gracias, Pau luca; gracias! Pero de-
jemos eso y cuénteme usted cómo por Ma-
dr id. . . 
— ¡ L a infantuca, h i j o , que se nos'(ha 
muer to ! Ya tú sabes que todos son míos, 
que a todos ellos ¡los quiero mucho... 
—'iEs verdad! 
. —Cuando tienen salud y son felices la 
POR TELÉFONO 
Se arreglan admirablemente. 
M A D R I D , 16.—En la reunión que cele- ' Pauluca les envía el mejor pescado, reza 
braron esta mañana los navieros con el mucho por todos ellos y... no sale de su 
E l min is t ro de Estado les d i jo oue íres ' r i j l * b uu K»» rsoimJOB,> «««fM* t sa é P
Monaría con Franc ia el reconocimiento de señores conde de San M a r t í n de Quiroga, en e ^ iPapel! nos hizo rear. ¡Si tendrá grandes inconvenientes que encontraban cuando penan, cuando están tristes y su-
esos derechos, referentee a la rehab i l i t a - ,Lamerá , Gómez (don Gervasio), Martínez gracia este nombre! jen la incautación de los buques por el Go- f ren a lguna desgracia, la Pauluca coge el 
c ión -de los expulsados s in causa Gudtián, Casuso, Lasso de la Vega y Quin- ^an ' ̂ e b v m voaje, muchos t r iun ios y, t i e rno , la que consideraban antiespañola t ren sea como sea, y t a M a d r i d ! , a verios, 
a d e c i r l a : ¡Eh, qu© ya sabéis que lá 
rados pertenecientes a la clase dé los re-
clamantes, presididos por las autor idades 
de Mar ina . 
A la -'ez protestaron ios-representantes 
náuticos del proceder d.e un cónsul de cier-
ta c iudad de A m i r ica. 
Fretenden también que la ley de Acci-
conoejales que suscriben, puede al iv iarse, I ^ . . pectivas Compañías navieras, 
en parte, el problema de la al imentación Dudante el segundo descanso se hizo una , Además, ese propósito del Gobierno no 
entre las olasés más humi ldes de nuestro euestación a beneficio de la ins-titración daría u t i l idad a lguna a la nación y loe 
pueblo y puede'obtener el Ayuntamiento Rema Vactoria «La gota de .leche». La gastos que ocasionaría el mantenimiento 
ventajas en su recaudación. cuestación había sido organizada por la de la flota hab lan de ser exageradísimos. 
Pa ra esto bastaba g rava r con una can- dist inguida señora de Apolmar io, que per-1 Seg,úri iellos> pareoe más ventajosa la 
t idad iprudencial la cán tara de vino que ^nece a la Junta de esa benénca mst i tu - aceptación del cuadro de servicios pedi-
'Ari' y estuvieron encargadas de vender da por ed 6eñor ventosa y la d is t r ibuc ión día pa ra los pesca 
flores las bell ísimas señoritas de Agüe- de todo lo hu(,u.es de ia flota «n ese cua- , habiendo traído R.5 
una l i n d e r a * nueva en mi bal-
¿Irás, hi juco?... ¡Tienes más higo-
el verano pasado ; mucho más!... J 
el mismo, Pau luca l ¡El mismo,! 
con unas cuantas canas nuevas!... 
— ¡Embustero..., no son canas; es el 
solí . . . 
—¿Y Madr id , 'cómo lo encuentra usted, 
qué ••le parece a usted?... 
— ¡ A y , h i juco, m u y ma l ! . . . 
—¿Muy mal?.. . ¿iMal de qué?... 
Pauluca suspira hondo. 
—'¡Ya ves, todo tan caro, h i jo! . . . 
Y t ras de una pausa, añade: 
— ¡ M i r a , hace u n momento entré en 
una tienda pa ra tomarme una copa de 
vino blanco con un bizcocho, ¿y sabes, hi-
juco, lo que me l levaron? ¡Seis perrucas, 
h i j o ; seis perrucas!. . . 
— ¡ A h , es que viene usted de isid,ra\..l,\ 
—¿De is idra dices?... 
—¡Qué duda cabe!. . , 
—¡Pues.. . se lo tongo, antes de irme, 
que contar a «mí» Rey! . . . 
, Y Pauluca, estreahándome las manos, 
sube a- u n tranvía, y exclama desde la pla-
ta forma, con un gesto de abueíla de ve-
ras, y entre el asombro ríe los viajeros: 
— ¡Adiós, m i h i j uco ' ¡Hasta este vera-
no en m i cabaña de Santander! 
C U R R O VARGAS.» Pauluca, tán pobrécita,' tan -vieja y tan 
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POR TELÉFONO 
Buena carga, 
SANTOÑA, 10.—Hoy ha sido un buen 
dentes del t raba jo se reforme en e l 'sen- se consumiese y, toda vez que esto repre- f10"' i i u a irn u i  ü l i i i l dores cíe este cabi.do 
t ido de que sean incluidos en ella los ca- sentaría u n ingreso importante, sup r im i r las "Jies las heuisunas señoritas ae Agüe- de todos los buques de la flota en ese cua- habiendo traído 8.50': a.» - obas de n>-arte 
pitanes y pi lotos de la M a r i n a mercante, todo gravamen a las carnes fresoas y sala- Ep» toianc, ve i iüa , i ascual, Huiooono, í^. d ro dé servicios. L a ga«ol¡na, 
Desde e l min is ter io de Estado fueron los da*, y l legar, sd aquel margen de ingresos S S | ^ S ^ ^ S Í f S ^ S : 1 ^ ^ ^ ¡ ^ t l ^ b u o u ^ i 1 E1 W ^ f * ^ ViUa se queja de la 
médico de la Asociación, v Luás ? ^ ? J ^ i l b ^ ^ ^ ^ Poca * i ™ ^ t * n el reparto de l a gasol i -Cambó, con quien celebraron detenida co i impuesto de inqu i l ina to , medida que faci- ^ u e ^ ' 
• - • • ' ••• Corcho. Se rec.auda î on 
s ci ci , y s r r ^ I d ^ ; ! " ^ ^ F ™ ™ i a  s n-
i más de 1.000 pe-, ^ f f r S f p S n n ^ acomoda- Iia) pues la Empresa de automóviles «La 
^ se a i uomeino. . u . j Santonesa» tiene suspendido el servic io 
loe das, y l legar, si aquel margen de ingresos Trueba y Ar rar te . Encargados de las ges-1 Lo6 naviero 
representantes náuticos a ver a l señor lo permitiese, hasta supr im i r también el tl(>nies ^ ^ J ^ J ^ ^ 1 ' 0 ^ ' Í S ^ Í Í ^ ,R T Í ! £ dispondrán l ibremente de süs buques, pa-
i l i i i i i l i i  f i § ;
ferencia, dándole cuenta de los trabajos l i t a r í a a nuestros administrados el pro- ~0™r^' 
anter iores llevados a cabo cerca del señor blema de la habi tación. ! T ^ ' f W t o ^ 
Ventosa, y sol ici tando el apoyo del minik-1 'Pon esto, los concejales que suscriben 
t ro de Fomento en sus gtstiones. I proponen a vuecencia encomiende a la Co- ^ ; ' , 3 " " ' ; , 7 ¿ ^ T , 51 • 
El señor Cambó les di jo que pondría to- m is ión de Hacienda se sirva estudiar este , ; ^ l t ^ 
da su atención en todoi los aáuntos que asunto, a fin de ver si ha l l a modo de da r ^ X ^ r i T n Z e Z t S l ^ ^ 
grandes peiN 
fueran de just ic ia . 
Más tarde Ndsitaion al d i rector de Co-
mercio y el de Navegación y Pesca. 
fo rma a nuestra modesta idea y, si nece-
sar io ifuera, la cristalice en petición que 
pueda elevarse a las Cortes.» 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
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SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
'Actualmente hay un número crecido del Vapor avenado. 
tonelaje inact ivo en los puertos, por no 1 Hace días fue abordado el vapor de es-
haber mercancías que transportar . ¡ ta mat r i cu la «Gloria», por el vapor «Ce-
Ahora mismo—dicen—.podrían dedicar- ' sareo», de j a matr ícu la de Santander. 
La despedida que ayer hizo el público se a l transporte de vinos a Franc ia , pero ! E l «Gloria» sufr ió averías de impor tan-
dell Casino a Helena Cortesina fué una no "se.consiente. ^ Lnn^n . 
.confirmación elocuentísima del ju ic io que . Ayer tarde llegó a España u n vapor que ' M ^ c h o tienen conocimiento las a i l -
en ios primeros días de su 
pusimos respecto a la pureza 
arte de la hermosa, danzarina." L a música tro, y aunque el capi tán pr 
selecta de sus danzas, la elegante «sou- gar el espacio l ib re en el buque con otras 
plesse» de sus movimientos, el gusto i r re- mercancías, no le fué permi t ido hacerlo, 
prochabile v la or ig inal idad de sus trajes teniendo que venir casi en lastre, 
y la figura', estatuaria de sus líneas, ver- Aprovechando el día en qttó el señor 
daderamente clásicas, además de su sin- Ventosa marche a Barcelona, 
x l in i i  o  r t r  ll     r  1 ^ necn  u  i i t  u 
 aoti iación ex- debía haber traído 14 locomotoras p a r a tondades de Mar ina. 
&  v finura del el fe r rocar r i l del Norte, y sólo t ra jo cua- i FJ vapor «Gloria» es propiedad de 
li  Tn ar i  tr , v  l i t  retendió car- t ro querido amigo don Eduardo » 
Le dedica-
nues-
M a r t í n 
Renedo, médico de la pr is ión central de 
Santoña. 
El buque estaba asegurado. 
Un «debut». 
I V o t a ® p a l a t i n a s 
POR TELÉFONO 
P a r a los pobres. 
MiADRII) , 16.—Su Majestad el m ¡¡f 
ordenado que se repar tan mañana entre 
los establecimientos benéficos de 
te, con mot ivo de su cumpleaños, •J-wu 
duros de su bolsi l lo par t icu lar . . 
Es ta mañana ha estado en PalaC35 
cumpl imentando a l Rey, el arzobispo « 
Zaragoza. 
En el «Salón Hispano» han debutado; 
gu ia r belleza, en plena adolescencia,, aon rám^a. la lesolución del acoplainiento de co„ nn ruidoso éxito, Al f reí lo Chiment i y 
la ex tiple de zarzuela Rosa Vi l la . 
\vvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
oondiciones que ra ra vez se encuentran las Compañías de buques para presentarle 
reunidas en una misma art ista. 
E l público numerosísimo, en el que ha-
bía muchas señoras y señoritas, que ayer 
acudió a la ú l t i m a representación de He-
a l comisar io de Abastos, a la vuelta, el 
p l a n u l t imado. . 
Una reunión. 
E n el Palace Hotel .se reunieron esta 
jena Cortesina, aplaudió calurosamente mañana los navieros, estudiando detenl-
todas sus danzas y a l final l a hizo presen- damente ot ra vez la cuestión del tráfico 
tarse en escena una. porción de veces. 
Emi l ia Bracamonte, con su gracejo pe-
mar í t imo. 
No fac i l i ta ron nota oficiosa por que no 
a i l U . - M E R C E R I A 
tAM FRAMSIStÓ. HUKffRO IT. 
Notas del Municipio 
E l señor Pereda Elori» 
Encontrándose muy mejorada & 
dolencia la d is t inguida esposa de 1 , 
t ro alcalde, señor Pereda Elordi, efiie ^ 
zose cargo nuevamente, ayer mañana, 
despacho de la Alcaldía, cesando e i u ^ 
funciones él primier teniente, diew®6' 
Fernando López Dór iga. v 
Los módicos munioipa'*6 
la Casa de Socorro. A 
Según nuestros part iculares ' " .^¡af l ' 
y con relación a la cuestión Pre.v J , - en 
teada en la sesión celebrada an.e, gefiijí 
el Ayuntaimiento, por el conceial -
García del Río, acerca de aI^u,n ej)'la 
ciencias observadas, ¡últimainente ^ 
Casa de Socorro, tenemos enteD ^.^ (or-
hoy se reun i rán los 19 médií0s, res pa-
man el p lantel mun ic ipa l de t i t u i a i ^ ^ ^ 
r a cambiar impresiones sobre e 
mencionado. ^> 
cul iar, se hizo aplaudir oorho siempre, te- hubo acuerdo y al cambiar ámpresiones 
niendo q u e decir doble nnmeroi de cuplés se indicó la conveniencia de que los per io . 
E L MUNICIPAL.—«Ustez» es uno de los que constituyen para Madrid 
un «espeztáculo» bochornoso, y tiene que ser retirado de la vía pública-
Haga el favor de acompañarme a I a tienda de campaña. 
E L MENDIGO.—¿Es que no sabe usted ir solo, guardia? 
distes no se enteren de lo tratado antes de 
que lo sepa el min is t ro . 
Dice el Señor Ventosa. 
Esta tarde, en el Congreso, fué abor-
R i c a r d o R u i z de Pel lón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
i a
de los reglamentarios. 
Hoy ae despide del público del Casino 
lá .simpática, y graciosa cupletista. 
Mañana debutará la canzoneitista y ba i -
la r ina «Dora, la Cordobesita», que ocupa dado el señor Ventosa por los periodis-
un buen puesto entre las art istas de su tas, que le in ter rogaron sobre el asunto 
género. • de actual idad. 
El señor Ventosa ies manifestó que de 
la cuestión puesta sobre el tapete, refe-
rente al tráf ico mar í t imo , nada podía de-
cir sino que las negociaciones seguían su . 
curso pa ra la aprobación de u n p lan que fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
BARCELONA, 16.—El juez especial que asegure el servicio de exportación y p a r a WX̂  Y sus derivados 
entiende en el proceso contra el inspector el t ransporte dé pr imeras mater ias que Consulta todos los días, de once y meaia 
nie Policía señor Mas, por el asunto de la en otros países abundan y escasean en a una. «xcepto los festivos, 
emigración clandestina, ha decretado la España. ' ' BURGOS, NUMERO, 1, 2.° 
1 3 o U a i - o o l o n a 
L a emigración clandestina. 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la ra^¡ 
Vías ur inar ias , 0 
AMOS DE ESCALANTE, W> 8 
Especialieta en enfermodade» 4,0 
y secretas. êporl»' 
Rad ium, Rayos X, fijos y ^u¡e Ha-
bles, electricidad médica, ban" 
masaje, aire caliente, etc. , tfpeW' 
Ha trauladado su consulta aj 
80, de diez a Tina —Teléfono 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
^flores del Comité de huelga en el Congreso.—Mejoras 
los empleados del Estado.-Los trabajos de Cambó. 
POR T E L E F O N O 
plA POLITICO 
La nota presidencial. 
^OTD 16.—'La nota facailitada hoy —" -jr 
. ^ S e n c i a dice que el- jefe ded Go- ^ e/ Coi^reeo por ^1 señor M a u r a , íi-gu-
;^Pi Xu . en t ra algo mejorado y que r \ l * ^ ^ l i z a c i ó n de las indust r ias 
V&Jú egta mañana con el Rey. 
y a don Al f redo Meadizabal p a r a conse-
jeros de Obras públ icas. 
Las industrias militares. 
E u el proyecto de^ey leído esta tarde 
feSTi^ decretb anunciando la pre-1 M f"? f ^ 8 0 ^ e f 4élt 66 Pr*>P^e ^ 
^ S a las Cortes de un proyecto me-1el mater ia l , de los ínet i tutos armados sea 
lV "róstoo sábado se celebiará Consejo 
$ Astros en la Presidencia. 
'.V En Gobernación. 
31 ^ 
los mi l i tares. 
{En t ra en la Cámara e l señor Besteiro 
y ee coloca en la barandi l la . ) 
E l señor BARRIOBERG defiende l a 
proposición del señor López Monis sobre 
enseñanza técnica, indicando la conve-
niencia de los tal leres dé enseñanza prác-
t ica para obreros. 
' H a b l a de la necesidad qde hay de ha-
cer el mapa i nduMr ia l de España. 
E l señor AZCARiATE defiende la Ins-
t i tuc ión l ibre de Enseñanza. 
E l señor GULLON. habla de la si tuación 
de algunas Universidades, diciendo que 
en ellas interviene la pol í t ica. 
•Se suspende el capítulo de ruegos y 
preguntas, por haber transcurróido el 
tiempo reglamentar io, y se entra en el 
Orden del dia. 
Se da cuenta dej dictamen de lae actas 
de los señores Besteiro, Anguiano, Sabo-
r i t y Largo Caballero. 
E l señor SEÑANTE anunc ia que vota-
r á en cont ra .de l d ictamen, y se lamenta 
de que ño se haya tenido en cuenta el del 
T r ibuna l Supremo. 
E l señor MAURA dice que se está fa l -
tando al reglamento. 
E l señor MOROTE defiende el dictamen 
de los cuatro diputados amnist iados y d i -
ce que ello es obra del Par lamento. 
Rectif ican los oradores y se pasa a la 
votación nomina l del d ictamen. 
El señor . SEÑANTE protesta y el se-
ñor PRADERIA dice que no le votará por-
que no ee obra de los electores el que ten-
gan acta estos cuat ro amnist iados, sino 
que ha sido el Gobierno e] que les ha t ra í -
do a la Cámara. 
Le contesta el señor A L B A diciendo que 
el Gobierno asume la responsabil idad de 
todo aquello a que se refiere el dictamen. 
El señor SEÑANTE: ¿Y la Const i tu-
ción? 
El señor PRADERA dice que no han 
sido la Constitución n i el Par lamento 
quienes les han dado las actas, sino el 
Gobierno. 
E l señor A L B A le contesta diciendo que 
eg obra de la Constitución el permi t i rse 
echar un velo eobre ciertos sucesos, como 
ha ocur r ido antes de ahora con las gue-
r ras civiles. 
Los señores PRADERA y SEÑANTE 
promueven un incidente que corta el se-
ñor V I L L A N U E V A a campanll lazoe. 
E l señor LOPEZ MONIS, a l ver que a l -
gunos diputados se marchan de la Cá-
mara , l lama l a atención a-l señor Vi l la-
nueva pa ra que lo imp ida , ya que lo ha-
cen pa ra no votar el dictamen. 
Este se aprueba por 96 votos contra 
seis, resultando proclamados diputados 
106 señores Besteiro, AngTjiano, Largo Ca-
bal lero y Saborit. 
Estos prometen por su honor y se sien-
tan en los escaños, entre el silencio ge-
nera l . 
Algunos diputados los fel ic i tan. 
A Jas seis y cuarenta y cinco.se levan-
ta la sesión. . • 
ía situación de los funcionarios Pr^ducido Por la indus t r ia nacional 
toe concede que mater ia l omportado 
del Ext ran jero sea el imprescindible y en 
cant idad muy reducida, hasta cpie pueda 
producirse por la indust r ia española. 
E l plazo concedido pa ra que las indus-
uacionales se establezcan en estas 
-p iones ee de cinco años. 
" S e (Canarias), quejándose de que, + í f r a adqu i r i r el mate r ia l , el Esta-do^ es-
' K l e n c i a de la pertinaz sequía, ca- tat>1xe7ce con(iesl0!1«s Y ̂  Jun ta de Defen-
agua potable, y pidiendo sé les ^ Nacional de terminara las obras que 
una subvención pana agua, como ^ terminarse con prelaeioo. 
No era verdad. 
gn el ministerio de Estado. 
ui ministro de Estado ha recibido esta 
'ana la visi ta del Padre Por t ius , jefe 
íS js iones católicas de Guinea, 
'i!ha cumplimentado tamb ién-una Co-
• ¿e secretarios judiciales, para i n -
por íás peticiones que t ienen for-
iss. ' 
No hubo Consejo. 
, pgsau de ser jueves, no hubo hoy el 
'^uabradn Consejo en Palacio, porque 
'^pdose aún el señor 'Maura algo afó-
v no habiendo asuntos importantes 
L'ué tratar, se desistió de convocar a los 
stros. 
Un banquete. 
.i al Hotel Ritz se ha oelebrado un ban-
¡ííe ofrecido por el señon Pra ts a los re-
^eiftantes de las Cámaras de Comercio 
encuentran en Madr i d . 
E l subsecretario de Gobiernación d i jo 
que e l Gobierno no tenía conocimiento del 
torpedeamiento del vapor inglés «T i r ia 
Goyer», ocurr ido cerca de V i l la í ranca. 
P a r a otro día. 
El proyecto de reformas mi l i ta res no 
fué leído hoy, porque la Comisión in t ro-
dujo re f o i-mas referentes a l crédi to nece-
sario a l segundo semestre del año actual , 
y que el señor Maura entiende que el 
asunto debe tratarse en Consejo de m i -
nistros. 
Es probable que pueda leerse el jue-
ves. 
L a jornada mercantil. 
E n la sesión del Congreso que se cele-
bre el martes, p r imera con el nuevo re-
glamento, se discut i rá el proyecto de jor-
nada mercant i l . 
En el orden del día figurará l a conoe-
i , con su pa-
su corpiño de 
A muy guapo-





las que yo ¡ i 
. y me acanse-
lera. ¡Sí; vpy 
^a en mi bal-
mes más bigo-
ucho más'I," , 
cuentra usted, 
uistieron el min is t ro de Fomento, el S1011 de u a ^ r r e n o p a r a paseo mar í t imo 
Mv de Comercio y la mayoma de los ' P31"3- Barcelona y el «bilí de indemmadad» 
Udentes d e j a s Cámaras de Comercio ' Por 13 suspensión de garant ías. 
, encuentran en la corte. ! lSerá- nmy discutido, porque da rá l u -
E l diario oficial. | ga r a u n debate sobre ios sucesos de 
publica l a «'Gaceta)) u n a disposición , -agesto. 
lipiDoando l a distr ibución del crédito con-1 
ado en presuipuiesto pana atender a las 
laleranî aci011-68 7 otr-os aspectos de las 
S hidráulicas durante 1918, cornespon-
lo a la del Dueso 30.000 péselas. 
E n Fomento, 
i dii ministerio de Fomento: h a n comen 
i los trabajos para designar las Comi-
técnicas que i r á n a Manruecog y a 
laainea, a fin de estudiar y anal izar el te-
donde se imp lan ta rá eJ nuevo cu l t i -
idel algodón. 
señor Cambó quiere obtener dos cla-
iídi.stintas de algodón, 
m ello se ha rán los trabajos neoesa-
par si faltase esta pr imera mater ia 
lebido a las ' intransigencias de la guer ra 
líe negasen los Estados Unidos a en-
liiarla. 
1 Las Comisiones l levarán el encargo de 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
M A D l í I D , 16.—'Bajo l a presidencia del 
señor Groizard se abre la sesión a las 
cuatro y diez de la tarde. 
Se aprueba el acta de l a sesión ante-
r ior y se entra en 
Ruegos y preguntas. 
E l señor MAS se queja de , la campaña 
que en Fregenal de la Sierra se hace a 
propósito de las elecciones. 
Pide que se t ra iga a l a Cámara el ex-
pediente incoado contra Pedro L lama. 
Le contesta el conde de ROMANONES. 
El min is t ro de FOMENTO, de un i fo rme, 
sube a la t r ibuna y lee un proyecto de 
ley sobre seguros. 
9 y lodo cuanto esté nelecionádo con 
¡síe importante asunto. 
También ha pedido el min is t ro que loa 
se lleven con toda act iv idad, 
i El ministro de Fomento recibió hoy la 
lisita de una Comisión de comerciantes 
It Melilla, de otra de mar inos mercantes 
De San Sebastián. d i a c iv i l del puesto de Pefiacaatl l lo un T * r \ y s \ o a r \ I W T c i H f l H vecino de diciho pueblo, el cual, juntamen- * V / « 11 1VI C l 1 I M • 
te-con el atestado ins t ru ido aü efecto, ha 
sido puesto a disposición del Juzgado de 
instruoción del d ist r i to del Oeste. 
También se ocupó, entre los efectos 
POR TELÉFONO 
José rito, triunfador. 
M A D R I D , 16.—Gaona, en el pr imero 
POR TELÉFONO 
Entrega de doniativos. 
SAN SEBASTIAN, 16.—Una Comisión 
de la oolonia inglesa de San Sebastián, mencionados, u n gñan tubo pertenecien- hace una faena buena, para una estocada 
1 presidida por el oónsui], visitó a l goberna- te a la Sociedad de Abastecimiento de y u n descabello. 
| dor c i v i l , haciéndole entrega de 1.383 pe- Aguas de Santander, que había sido ro- Joselito, regu lar en ei segundo. Dos 
'setas, inuporte de lo recaudado en l a íun - bado hace algnin tiempo. pinchazos, una estocada cor ta y un des-
! oión celebrada en el Victor ia Eugenia a i Todo Oo ocupado quedó depositado ien cabello. 
1 beneficio de las fami l ias de las víct imas una casa cercana a l si t io donde fué de-1 Saler i hace una faena colosal en el ter-
tenidó el («convoy», 
VVVIA^VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
P I A M O R D E T O D A S L A S 
r 1 / \ 1̂1 V-T O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LO« MAS P E R F E 8 T O S Y A R T I t T ! » 0 i 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I. f ilUdfi. imós ds Bsealaote^Santaadir. 8 
del «Nuesti'a Señora déi Carmenj>. 
E n dicha cantidad están incluidos los 
donativos hechos por la colonia. 
Además, un subdito inglés le ha hecho 
entrega de otras 500 pesetas. 
Banquete. 
El presidente de la Diputación, señor 
marqués de Vaidespina, obsequia hoy con 
, un banquete a todos los diputados. 
Reparto de raciones, 
i Con mot ivo de ser mañana el santo del 
Rey, esta tarde, por cuenta de la Caja de 
Ahorros, se repar t i rán 2.500 raciones en-
j tre los pobres. 
E l señor Pradera. 
I En el expreso de mañana l legará a San 
Sebastián e l diputado a Cortes por Pam- , 
' piona, señor Pradera, a l cual , los jaimás-
' tas de esta localidad, le pueparan un en-! 
tusiasta recibimiento. 
I De ;ios. pueblos de la prov inc ia vendrán 
; a saludar a l señor Pradera varias Comi- ' 
siones de correl igionarios, 
j E l problema de la gasolina, resuelto. 
E l gobernador c iv i l , a l recibir a, los pe-
[ riodistas, manifestó que había sido re-
| suelto satisfactoriamente en San Sebas» 
1 taán el problema de la gasolina. 
1 Di jo que, según le 'comunicaba el comi-
sario de Abastecimientos, tendría l a can-
1 t idad suficiente de sustitut ivos de aquel d ^ A i l e t t e , h a n cogido prisioneros. 
I combustible para el verano, y que h a n sa- ' N<>. ̂  nada- <Iue señalar en el resto del 
l ido ya de Vigo dos vagones de gasol ina. trente->> 
Con ésta y con l a que hay en San Sebas-! COMUNICADO N O R T E A M E R I C A N O 
t ián se prepararán los sustitutivos a base' LONDRES.—El comunicado oñoial nor-
de alcohol y benzol. 1 teamericano de hoy, dice lo siguiente : 
Sobre una denuncia. | «Act iv idad de ambas artiUerías, que au-
A las tres y media, de la tarde se reun i rá mentó notablemente a l Norte de Toul y en 
la Comisión de Gobierno inter ior-del A y u n la Lorena. 
tamiento, para examinar el expediente i n - ' Nuestros aviadores, en Combates aéreos, 
coado contra un concejal en v i r tud de una derr ibaron dos aparatos enemigos, 
denuncia formulada por u n periódico. Nada, que señalan en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado . dad*, lo r ni 
cero y mata de una buena estocada. 
(Aplausos.) 
Gaona, desdichadísimo en e l cuarto, a l 
que mató de una estocada atravesada, 
doe pinchazos y t res descabellos. 
Un cafre t i r a con una na ran ja a l dies-
tro y es detenido por la Policía. 
A l hacer u n qui te en el qu in to toro el 
diestro Joselito. es arrol lado por el b i -
cho. 
Ya en el suelo, el toro le engancha por 
el panta lón, destrozándosele completa-
mente. 
Se levanta encoraj inado y 'coloca tres r res superiores y uno doble colosal, que valen una ovación. 
No puedo telefonear la faena de mule-
ta, que fué, sencil lamente, innenarrable, 
siendo, según la op in ión de los crít icos, 
l a mejor que se ha hecho en Madr id des-
de hace muchos años, entrando m u y bien 
a m a t a r y dejando una estocada en todo 
lo alto. (Ovación, oreja, vuelta a l ruedo 
y aclamaciones.) 
Saler i mata al sexto de una estocada 
corta, después de u n trasteo valiente. 
^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVViAiVVVVVVta^'VVV^^ 
L A S SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z 
t ras ladan su Gran Pensionado-Colegio a 
Nuestras pat ru l las operando a l Norte la eaUe de MarCeiino s. de Sautuola (en-
De li nern europea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS,—El oomunicado oficdal .faclM-
tado a las treg de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Lucha de ar t i l ler ía en el sector Allles-
Castell. 
Un golpe de mano del enemigo a l Oeste 
de Montdidier, fracasó bajó nuestro 
fuego. 
Noticias varias. 
tes Mar t i l l o ) , número 5. Edif icio de my:-
va construcción, ascensor, ca¡lefacció;i, 
cuartos de baño, etc., etc.. 
Se ampl ía una pensión de verano para 
señoras y señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos 
I > K I » <> R T 1 5 S 
WVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVl^^ 
unos 740 metros de tubería de h ie r ro co-
lado, de fabricación inglesa, de 45 centí-
metros de d iámet ro inter ior. 
Para informes, dirí jase por escrito a la 
Admin is t rác ión de este periódico, núme-
ro 333. 
LA TASA 
los i H I e s 
á de isidralQ 
ntes .de irme, 
sobre enseñanza, datos de los pensiona-
dos que han ido a l Ex t ran jero durante 
loe tres ú l t imos años y el número de alum-
nos y señoritas que han obtenido pen-
sión. 
E l min is t ro de COBERNACION le con-
testa, manifestando que t ras ladará el rué-
J d T o n ^ ^ r K ^ S T a d i ; ^ ^ m i n i s t r o J i í n i r ( í i c i ó n púl>lioa-
lalencia, la cual le hizo entrega, de las o v , 5 . ^ A N„A ^ 
W i a n e s aprobadas en la asamblea1 f e " P ^ e b a e dictamen modif icando lo 
Ébrada anteaver referente a l ar t icu lo segundo de la ley de 
También visitó al señor Cambó el viz- L1,4 ¿e .febrero, sobre los sargentos de la 
de Eza, para pedirle que. se abra un í U1iaraiaxc1^. • A 
plftso para, construir un fer rocarr i l de ' iEtn notación o rd ina r i a es aprobado de-
naa Gastejón y de Soria a Calatayud. . fi™ivamenbe el proyecto de ley de i^egla-
L a merluza baia mentó del Senado, 
l'na Comisión de vendedores de pescado' ^ 6eñ+or ^ O I Z A R D manifiesta^ que 
-hecho saber a las autoridades que des- d f d e ^ m i ! m a ÍATáe ^ueda d l ^ 0 re - , 
mañana se venderá la menluz i a 0,50 ^lai?iecnt0 'PiUeSÍ0 enHv^or- . c . ' Betas ' El Senado acuerda reunirse en Seccio-
1̂  ellectrifioacién del puerto de Pajares. ' 
G señor Cambó expuso en 
pie ayer mañana celebraron lo* . 
«1 la Presidencia dos fórmulas para la las Secciones, levantándose aquélla acto a r c a d o de los materiales de construc-
Nárificación del puerto de Pajares. 1 seguwio. _ r M _ ción sujetos a tasa en v i r tud de la rea; 
I Sin embango, como es necesario impor - ! J „ i f . „ *„ „ ^ „ 1? orden d'e 5 de febrero de 1918, se oons-
pnlie 
rior. 
El jefe del ( iOBlERNO da lectura al 
^ 1 proyecto de ley de nacional ización de las 
i iPoyecuTde Tey w f ^ ^ metoráñ^ to<,?stltos m i l i ta res y del aumento de ta"'Comisión' ^ 7 V e ^ r e ^ e ^ S í t e s de 
^ situación de los empleados, v que 9Ufldo, a todos I03 empleados del Estado. ^ i n f r i a s hasta hoy tasadas, a sa-
! aprobado en el Consejo de ayer,*abar-1 La l ^ t u r a de estos proyectos la escu- ^ j , . xmo ̂  ^ si.derurgia) Otro por los 
a todo .P-I n^rRnnni nHminii^írftrf.i.v^ Aai ^ n una docena de diputados. fabnicantes de cemento y otro por los de 
El señor LOPEZ MONIS anunc ia una y ldnc ^ ^ consumi. 
La ((Gaceta» del d ía 15 publ ica l a si-
guiente disposición de la Comisaría ge-
neral de Abastecimientos: 
((Ilustrísimo señor: La labor real izada 
por la Junta creada por real orden de 5 
de ¡febrero úi'timo para tasar los mater ia-
les de construcción requiere l a adopción 
de medidas encaminadas a garan t i r su 
efectividad y asegurar el abastecimiento 
del mercado, creando un organismo espe-
cial que, realizando las funciones énume-
nadas en las reales órdenes de 14 de mayo 
de 1916 y 15 de maarzo ú l t ima, s irva al 
propio tiempo de árbi t ro en las numero-
sas cuestiones que con mot ivo de la tasa 
sur jan entre productores y consumidores. 
Al afecto, esta Comisaria ha. dispuesto 
Nueva Sociedad.—Un reto. 
Con el nombre de ((Club Deport ivo Mon-
, taflés» ha quedado const i tuida en esta 
Gran Cuartel General a lemán, dice lo1 ciudad una nueva Sociedad de jóvenes 
ftiguiiente: I entusiastas del -v i r i l deporte futbolíst ico, 
POR TELÉFONO «Después de um combate de in fan te r ía , ' la cua l saluda a las demás compañeras y 
L a Hacienda en ruina. ayer, al Norte de Kemmel, conseguimos', reta para el próx imo domingo al equipo 
MADRID, 16. —Esta mañana han vuelto a r ro ja r a los franceses de la breaba abier-: «Koban Club», p a r a j uga r un amistoso 
a .sentirse nuevos síntomas de hund imien- ta momentáneamente en nuestras l íneas, ' par t ido de fútbol , a las cuatro y media 
to en el edificio en que está instalado el y iml>0 act iv idad de ar t i l l e r ía en el sector de la tarde, en los campos de loe arena-
minis ter io de Hacienda, ocasionando dc l monte Kemmel. I les de Mal iaño. 
g ran a la rma entre los empleados I A c r e c i ó el fuego en otros sectores del I E n caso de aceptar el reto, contesten lo 
El inspector general dió cuenta de lo f ^ n t e . ! antes .posible en este periódico, 
que ocurr ía al min is t ro , quien dispuso' 'Mlediante fuentes ataques en la o r i lM ¡ E l «Club Deport ivo Montañés», le lor-
que inmediatamente se avacuara e l local, arien,tal del Avre, el enemigo i r rump ió en m a n : 
trasladándose las oficinas a la Casa de el bosque de Senegat, siendo rechazado 
la Moneda. * - 1 , C'0B numerosas bajas. 
Mañana a p r imera hora darán comien-
zo las operaciones de mudanza. , zadas. 
Conferencias de viticultura I Aviación.—Djirante todo el día h a he-
TARRiAGONA, 16.-.En Santa Áendreu bic*0 numerosos combates aéreos, y coñse-
se l ia Inaugurado la serie de conferencias f"1?110/ d61,rlbar 33 aparatos, de los cuales 
que, sobre v i t icu l tura, se darán en diver- t lo fueron por la escuadri l la que hasta 
.sos puntos de Cataluña. h{ijCe P000. mandaba el heroico cap i tán ba-
Loa expedicionarios celebraron u n a so-, r^n de Rischthofen.» 
feiíine función rel igiosa, distr ibuyendo la Acorazado a pique, 
comunión el arzobispo señor López Pe- ' ROMA.—Un navio i ta l iano consiguió pe-
iáe¿, el cual les d i r ig ió una sentida y elo- netrar en el puerto de Pola, torpedeando 
cuente plát ica. a un acorazado austríaco del t ipo «Uni-
Después de la misa solemne se reunie- ""ses». 
Vázquez (R.) 
L l ama (M.), Castañeda (F.) (cap.) 
En los demás frenites, combates de avan- Mart ínez (J.), V i l lanueva (.1.), Ta fa l l (F.) 
Fernández (F.), Falcones (A.), Zubizarre-
• [ t a (M.), Tezanos (B.), U rqu ía (P.) 
Suplente, Manuel Ortega. 
ron en banquete. 
Reunión de navieros. 
VALENCIA , 16.—Los navieros valencia-
ULTIMO P A R T Í F R A N G E S 
PABIS.—Eú comunicado oficial faclldta-
nos han celebrado una conferencia pa ra * J*8 0T1,C* de ,ft nocbe' dlce lo ^ 
discutir los proyectos del Gobierno, de ^ 
llegar a la incautación de la flota mercan-
El 
POR TELÉFONO 
Duval condenado a muerte. 
M A D R I D . 16. 
PARIS.—El T r i buna l que entendía eñ 
el íamoso proceso del ((Bonnet Roiige» ha 
dictado la sentencia s iguiente: 
Condenando a Duval a la pena de muer-
te ; a Mar ión , a diez años de t rabajos foi»-
zados: a Landau, a ocho años de trabajos 
Vahído act iv idad de infantería, forzados; a Goldski, a la m i s m a pena, 
te, o, por lo menos, a la intervención en t A<;tlvld£wl de art í l lenla en algunos pun- a¡Á9 a ̂  de degradación m i l i t a r ; a Jouda, 
el asunto de los fletes. . 0 ^ .,.A , , ^ j , , a oinco años de trabajos forzados; a Le y-
' eos d " mu l ta , y a Bercasson, a dos años de Los citados navieros tomaron acuerdos Tranqu i l idad en el resto del frente. Aviación.—Nuestros aviones de encaminados a la mejor defensa de sus fQ r̂ ;^-_INUTK0S a™n6S de « iza . mair ie , a dos añas de prisión y 1.000 f ran-
Dnsideran amenazados. favorecidos por el buen tiempo, h a n esta- pv^ ién y a 5.000 f lancos de multa. . intereses, que consi 
Actividad de construcciones. 
VALENCIA, 16.—Todas las p layas de 
Levante están convert idas en astil leros, 
en las que se construyen innumerables 
buques de vela para el comercio de cabo-
taje, algunos de ellos de más de cien to-
neladas. 
do en franca act iv idad, consiguiendo de-
r r iba r 17 aparatos alemanes. 
Las defensas antiaéreas incendiaron 
cuatro globos cautivos. 
•Frente or iental .—Actividad re lat iva de 
ar t i l le r ía en Doi ran. 
En el f rente servio y en la curva del 
T r i b u n a l e s 
l  nef' , . . ¿ . to siguiente: 
el Consejo i A ,la6 sei& I?enoe f r e c u d a la 1 0& Co,n oI)jetú de ^ g ^ . el abaste. 
s ministros f e s l ( í ' Para díl1r cuenta del resultado de 1 cimiei)to regular l a distr ibución en el 
,. puerto 
'»podrá llevarse a efecto hasta el mes de 
«ubre del año próximo. 
"oarcaatodo el personal administrativo. 
presiaiaa por el ingenn 
asesor de la Dirección general de Comer-
cio, Indus t r ia y Trabajo. 
?.0 -Queda, desde luego, const i tuida es-
4 t  el perso al ad i istrait ivo del 
^o, excepción hecha de 'los Cuerpos 
•esca-Ia cerrada, como magistrados, jne-1 interpelación s ^ r e asuntos de ens^ ,dor6S) a re&erva de ampliarse con Oas re-
cete. e . J E l señor PEDBEGAL dice que el p ro- Dresentacáones resoectivas a medida oue 
Ha m 'enil)arÉ>0> :en el proyecto se consig-
tfint'e a' reor,Daniza.rse estos Cuerpos se 
1, fran en cuenta las mejoras concedidas 
Personal de los demás ministerios. 
El asunto de la flota mercante. 
i t i '^ 'e las negociaioiones con los navie-
l^on t inúan todavía, y quizá hasta el 0ntdnúa  vía
no queden ul t imadas, a causa, de 
5 <pe marchar a Barcelona el comi-
^ de Abastecimientos, señor Ventosa, 
ji floieiino considera seguro que se des-
, "U(i. ,1^ , ' pi t d  r p ti   i  q  
yecto de Beforma del reglamento de la se vayan tasando otros artículos. 
Cámara no ha de tener eficacia a lguna, 3 0 pr0poner las resoluciones re-
pues no se lograra nada grande mient ras ferentes a cada uno de .los productores 
no se pida que se cuente el numero de d i - afectados, la Comisión se d iv id i rá en sec-
P'jtados que asisten a las sesiones, antes c.ioneS( que se compondrán de un vocal 
de aprobar el acta , ^ ' productor y otro consumidor : en todos 
El señor MAUBA le replica que el Go- loa lCa90g ¿ctuiiréi como presidente el ase-
bierno no tiene la cu lpa de lo que ocurra sor die la Dáreoción general de Comercio, 
al proyecto de Beforma del reglamento indus t r ia y Trabajo, 
de la Cámara. 4.0 Serán atribuciones de ¡lá Comisión : 
Be solver las dudas que por razón 
rati diversos buques al tráfico marí - su anunciada interpelación, dedicando la (le ̂ U^Q del mater ia l puedan su rg i r nes-
gue probablemente consist i rá en la P "™61^ ^ ^ - f i ^ K ? * ^ D ^ ^ 1 " P6^0 a l derecho de d is f ru ta r de la tasa. itaoión de algodón, carbón, yute y 
' na 1-39 reíorm^» militaree. 
I ;„ J Redado firmado el dictamen al pro-
í̂ asiiiit reíormas mi l i tares, previa una 
fiiaiú. hecha por la Comisi<3n d ic tami-
7 r f al Gobierno. 
^:írculí0S miliiitares y políticos se 
ÍUe Pi eK ê asunto con una conferencia, 
"eavp?01, Maui'a celebró a ú l t ima hora 
•"er tarde .con algunos ministros. 
Eln0 . F i rma regia. 
/ " a sancionado con su firma las 
CT^s disposiciones: 
6,2 i1 f íen lo .—Modi f icando e] apartado 
ii\ p el í-apítulo segundo de] reglamento 
1 Pror̂ 86^0 SuPerior de Emigrac ión. 
2viendo al cargo inmediato a l con-
"¿asteliví. Cfste" I.llsirucci,ón Pública don José 
b r a n d o a don Gui l lermo Dackonus 
El .señor PEDBEGAL entra de lleno en 
dedicando la 
i-so 
ios cargos que le h ic iera el señor Barca - , - b) Establecer, en la fo rma más equi-
la sobre la Inst i tuc ión l ibre de Ense- ^ i b i e , e l orden de prélación en 
ñanza. -, , T * J el suministro de los pedidos. 
Esta está desligada de la Junta de am- ^ Repart i r los pedidos entre los pro-
pliaciun de estudios. duetores, atendiendo para este fin a la 
Abunda en otros argumentos pa ra de- si lua.dón lde ,cacla fábr ica. 
fendéi1 a la Inst i t innon l ibre de Enseñan- d) p ^ p o n e r ia imposición de mul tas, 
za, añadiendo que esta ent idad no se mez- lo mism() a j03 productores que a los con-
cia para, nada en matena rel igiosa, ob- {.unidores que contravinieren las dispo-
servando una conducta completamente sieianes dictadas a este efecto, 
neutra l . J ^ , . • ' e) Entender en cuantas incidencias y 
Cita á continuación algunos de 109 Jui- cuestiones se susciten con mot ivo de la 
cios que dicho Centro mereció a loe seño- negulación v dristribución de los mater ia-
res Gamazo, Montero Bíos y Moret. [es tasados. 
Agrega que la Inst i tuc ión l ibre de En- S) Revisar, a instancia de parte, los 
sieñánza está aumnada de un liíbre espí- contratos iexistentes, a fin de amoldarlos 
r í tü de tolerancia. .1 las disposiciones vigente*. 
Lee una carta del señor Giner de los g) (Proponer a. la Comisaría general de 
Bíos, en que éste le recomienda mudho Abastectimientos los mater iales de oons-
de lo que hay que hacer pa ra no oír los t.-ucoión cuya exportación deba prohibir-
Suspensión. 
E l ju ic io ora l señalado para el día de 
FT?fitfl« i n d u s t r i a hflv1em^lP'1dnc.'huPTi,Czerna ^ Monast i r , décíinó la act iv idad hoy, referente a causa seguida en el Juz-
1, ,H e ro de abreros 7 emplea<1<)s 1)11611, de la ar t i l ler ía. gado de Torrelavega contra Eloy Feraán-
\ v p r se botó ai pemí. iitin dp ^c^c hu ' A Pesar del mal 11 ̂ P 0 - ^ s aviones de dez Navamuel , por estaía, ha sido sus-
oues oi ie lleva ll n o S r H e l decano de h o ^ > ^ bombardearon algunos depó- pendido por eníermedad del letrado de-
r V r í o d i s t s el Vatenda ^ d l c t o r j e - ' ^ 9 d í — ' f i ^ ' t™90* ' 
fe durante muchos años de «El Mercante ^ s d ; f s m a n t e l a d o s ' a dos aParatos bu l -
Valenciano», don Francisco Gastell. 1 ° 
Huelga solucionadla. P A R T I O F I C I A L I N C L E t , ¿elebrarse en l a vi f i i 
HUELVA, 16.^Debido a la6 gestiones LONDRES.—El comunicado of ic ial di- ^ ¿ n ^ ^ 
del gobernador c iv i l , se ha solucionado ce lo.siguiente: ' S , n ^ A o S i o ^ 
satisfactoriamente la huelga que venían «Hicimos u m .incursión anoche en las ffJado^^^^ 
eosteniendo los panaderos de esta capí- tr inflheras enemigas de Grivesnes, captu- v̂aeLletr - aeTens01 "3e la acusación 
tal . i rando prisioneros. 
Los patronos han concedido u n aumen- ; En el Somme, a l Este de A r ras y al 
to Je salario a sus obreros, en la cant idad Norte del frente de batalla, ' act iv idad rue-
de 50 céntimos a los maestros horneros diana de arti l lería.))" 
y 25 a los ayudantes. P A R T I O F I C I A L ITAL IANO 
v ^ ü A r - n ^ 0 8 ^ 6 * ? 1 " ' ' ^ 0 9 - COLTANO.—El Gran Cuartel genera; ZARAGOZA, 16 - L 0 6 obrerog metalór-1 ̂  6 jé rd to i ta l iano oomilIl lca el i i g ^ . 
gicos han reanudado el trabajo después ¡^e parte oficial-
de la huelga que sostuvieron, pero ahora I (,Fuerzas de " in fanter ía i ta l ianas asal-
se encuentran con que a consecuencia taron las tr incheras enemigas de Asalone, 
de la fa l ta de carbón, están amenazados destruyendo parte de la güe.mición y ce-
de un paro forzoso ; :¿ ; ! giendo prisioneros. 
Los patronos se han d i r ig ido a l gober-, (patruUas inglesas hicieron una incur-
nador, rogándole que gestione ei pronto eión &n el Asiag0 capturando var ios sol-
envio del niencionado combustible, pa ra da¿0g • 
asi dar cumpl imiento a los muchos pedi- ¡ m enemigo intentó acercarse a nuestras 
dos que reciben. posiciones, siendo rechazado.» 
Mujeres que se amotinan. 1̂  '-¿^ . . . . 
BADAJOZ, 16.—En el pueblo de ViUal- TTOD/,A s;doni,>. Presi-dente. 
ba de los Barros se amot inaron las mu-1 ^ LISBOA —Loe min is t ros de Ing la te r ra , 
jeres protestando de las disposiciones ^ f ^ ' ^ 
dictadas para la incautación del t r igo. i Estado^ Uredos, Cuba, Argen t ina y No-
Interv ino la Guardia c iv i l , calmando ^ g a , h a n reconocido la presidencia de 
los ánimos. 
E l precio del pan. 
CASTELLON, 16.—Los panaderos han 
Sidonio Páez. 
Aitos prisioneros. 
BERLIN.—Los alemanes que operan en 
solicitado de la Junta prov inc ia l de Sub- Cr imea han cogido pr is ionero a l ex co-
sisténcias la opor tuna autorización para mandante en jefe del ejército ruso, g ran 
elevar el precio del p a n en diez céntimos duque Nicolás, a la Eraperair iz v iuda y 
• por ki lo. j otros dos grandes duques. 
La Junta les ha autor izado el encarecí- • Alerta en París, 
miento dei e i t ícu ló en cinco cént imos,! PABIS. (Oficial.)—Los puestos de obser-
acf íptandj I03 panaderos esta f ó rmu la , vactón v ieron que u n a escuadri l la de avio-
sic-mpre que no c , u z e a n de har inas. . ^ enemigos se d i r ig ía a París, dándose 
Las corridas de Burgos. inmediartamente el a le r ta ; eran las 22'10. 
BUBGOS, 16.—Ha quedado definit iva-1 Los puestos de ar t i l ler ía abrieron el fue-
monte u l t imado el cartel de las corr idas g0 y ̂  a.vi0nes de defensa se elevaron, 
de fer ia de esta capital . . . \ consiguiendo que n inguno de los aparatos 
También ha sido suspendido el señala-
do para el día 24 del actua l , y que había 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de To-
rrelavega se iha dictado sentencia absol-
viendo l ibremente a Las procesadas Ci-
pr iai ta, Luipa y Mar ía Nieves García Gó-
mez, del delito de in jur ias , por que fueron 
acusadas. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Garlos Rodita Cabelle 
Suspende su consulta ipor unos días. 
• H A N S A F E R I S T A U R A N T 
tMtttreaa M s i tartf lnsr*: MI RAMA R 
H A B I T A C I O N ^ 
• • r«M«) m ht Murta v mmt tnMurtiU. 
O t U L I t T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Pablo Pereda Elordi 
Espedaliista en tnufemiiedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consuflta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 3: 
Gratis en el Hosptitial los lunes 7 rier. 
Q«I. de 11 a 1. 
ataques a esa Inst i tuc ión. 
E, 10, 1 
f. 
GRAN CASMO DEL SARDINERO 
HOY, V IERNES 
^espedida de 
EMILIA BRA.CAMONTE, carzonetista. 
Cinematógrafo 
^ÁS VALE TARDE QUE NUNCA, cómica, en dos partes. 
SER ENIGMÁTICO, comedia, en tres partes. 
BANANA. —Debut de 
DORA (La Cordobesita), canzonetista y bailarina. 
. so, a juicio de la Comisión. 
| 5.° ¡Para que los consumidores tengan 
derecho a reclamar ante esta Comisión 
contra cualquier incumpl imiento por par-
te de los pnoddctores1, será condición pre-
oisa haberle d i r ig ido ¡por dupl icado los 
pedidos o pedido de que se tnate. 
16.0 Dos •fabrlicanlieis rem i t i r án quince-
naJlmente a la Comisión u n estado de la 
producción del mater ia l que fabr ican y de 
. i as existencias en depósito. 
I 7.° E l ipleno de la Comisión se reuni-
I rá siempre que se trate de asunto que 
afecte a varios productores, y tantas ve-
ces como lo crea necesario el presidente. 
I Lo que comunico a V. S. para su cono-
• icimiento, el de la Junta que. preside y 
efectos -correspondientes. Dios guarde 
a V. S. muchos afios. Madr id , 14 de ma-
yo de 1918.—El comisario general. Vento, 
sa.—Ilustrísimo señor director general de 
Comercio, Indus t r ia y Trabajo.» 
A l te rna rán las dos tardes Vázquez y 
Fortuna. 
I Inauguración de un Banco. 
MADRID, 16.—Hoy h a comenzado a 
, funcionar el ©anco de Bi lbao, realizando 
muchas operaciones. 
j E & t » s u • 
Raba NORUEGA, D E BACALAO, legíti-
CRONICA REGIONAL 
enemigos llegase al centro de la ciudad. 
Sólo lanzaron algunas bombas en los 
arrabales _ ^ - ' \maa EXTRAS PRIMERAS y SEGUNDAS. 
El f inal del alerta fué dado a las 23 35. RA,BA JNGLESA SUPERIOR. RABA 
Hazañas de un submarino. I DE PORTUGAL. 
ÑAUEN.—El submar ino que penetró en ¡ p a r a pedidos e informes, CASA CAL-
e l paso de San Pietro, atacó al enemigo ZADA (S. A.) Boniíaz, 7.—Teléfono 704. 
con todo ssus medios de combate. 
Lanzó un torpedo sobre el vapor inglés, 
armado, «Qiintonia» y abr ió el íuego sobre 
se hundieron al 
entre la humare-
, , , T I ZASÍ!̂  AZI dos remolcadores, que Robo ^ a l a m b r e - L a . h&iwmént^ áel ,T¡ ^ . . . Q ^ ^ 
puesto de Suances ha detenido, y puesto dla ^ 
a disposición deii Juzgado de aquella viUa, ^ 
a dos jóvenes de diez y seis años de edad, 
vecinos del pueblo de Cort iguera, como 
autores de haber hur tado unos 200 metros 
de alambrei, pertenecientes a la Compa-
ñía peninsular de Teléfonos, en el sit io 
conocido por La Masera, de aquel térmi -
no munic ipa l . 
PEÑACASTILLO 
El ferrocarril de Ceuta a Tetuán. 
POR TELÉFONO 
Llegada fiel Infante don Carlos. 
ALGECIRAS, 16.—Ha llegado a Algeoi-
ras eH infante don Carlos, que ostentará 
la representación del Rey en la inaugura-
se paró el carro. — Cuando t ranqui la- ción del fer rocarr i l de Ceuta a Tetuán. 
mente conducía en un carro por Ha c^rre- En esta población flua invi tado con una 
tera general nada más que 1.218 ki los de comida a l alcalde, a l gobernador y a otras 
chatarra y lingotes de h ier ro, procedente autoridades. 
de varios robos cometidos en la fábr ica de Durante su estancia en ella ha reinado 
Nueva Montaña, fué detenido por la Guar- u n g ran entusiaemo m e l puieWo. 
Depósito : Calle de Tetuán, 25.—SAN-
TANDER. 
Depósitos en Astur ias, en Cudi l lero y 
San Esteban de iPravia. 
Julio Cortiguera. 
MEBI00-61RUJANO 
Partos, enfermedades de log nil íoi y da 
la mujer. 
Consulta de once • media a una . 
PaPeo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 621. 
Francisco Setién. 
Eepeelatleta en enfermedadev de la Harta, 
garganta y sido». 
BLANCA, NUMERO 42, l.« 
Conmlta de roeré a «na 7 de doe a telf. 
PURGANTE IDEAL 
Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Í É le tres mmümi 1,51 pesetas Boiona le A n t a i l U íl. (Se reciben semalnte) 
F a r m a c i a y Labora to r io Farmacéut ico J I M E N E Z 
—n ^ l a z a ele l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 — 
TRATAMIENTO RACIONAL $ 
HIGIENICO D E L E S T R ^ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASB; 
DE AGAR-AGAR. 
S A S T R E 
de la 
Snoursal en Gljon 
Calle Corrida, número 42 
BLAIVOA, INtJMERO 11 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
=- ALTAS FANTASIAS = 
s TELÉFOTNO QH> 
DE LA G U E R R A 
Notas de la batalla. 
La bata l la sigue para l izada; hasta las 
trdo un franoo período de cal i t ía; se 
conoce que los aliados toan llagado a con-
vencerse de la inu t i l idad de sus esfuerzos 
die contrnofensáva y van siendo cada vez 
más débiles los combates parciales que 
sostienen en das zonas del campo de bata-
l la con las formidables huestes germanas. 
Los ú l t imos partes acusan g r a n .activi-
dad anti l lerá icn la región de Kemniiel, so-
bre todo len la parte Norte, y algunos 
combates de in fanter ía de muy poca im -
por tancia y de carácter meramente local. 
Por .ambas partes bobo cañoneos violen-
tísimos en ambas or i l las del Avre.. A esto 
se redujeron las operaciones en ei frente 
o CQÍ dental. 
En e l i ta l iano, donde el tiempo abonan-
zó, permit iendo y a tod'o género de opera-
ciones, después de u n intenso bombardeo, 
•atacawn los austrohúngaros las nuevas 
posiciones i ta l ianas del monte Corno, san 
que pusieran mucha intensidad eñ el ata-
que, mas bien pareció aquello una lucha 
de exploración y tanteo que un ataque 
a fondo. 
E n Utos demás sectores del frente susodi-
cho, con especialidad en los de la zona 
montañosa, hubo la acostumbrada pelea 
entre patrul las de uno y otro bando y el 
hab i tua l cañoneo recíproco. No se h a mo-
dificado l a s i tuación táct ica en el frente 
macedónico. 
En cuanto a los frentes asiáticos, un 
ataque, dado en Palestina por las ímpas 
germanoturcas en el camino de Jerusa-
•lén, fué coronado por el éxito y tuvo por 
resultado el apoderarse los asaltantes de 
un puesto avan&ado de los ingleses, a los 
que cogieron algunos prisioneros y a lgún 
mater ia l de guerra. 
E n ¡a or i l la or iental del, Jordán fué re-
chazada la presión de una fuerte pat ru-
l la br i tánica y en los demás puntos sólo 
hubo escaso fuego de ar t i l ler ía y frecuen-
tes duelos de aeroplanos. 
E n Mesopotamia se l im i ta ron los ingle-
ses a trabajos de exploración frente a l 
ala izquierda de las líneas turcas. 
Un dragador de minas, inglés, fué tor-
pedeado por un .submarino alemán, hun-
d iéndolo; otro sumergible germano echó 
a pique, en Oa parte or ienta l del Canal de 
la Mancha, 18.000 toneladas de registro 
bruto, ••n su mayor ía barcos a rmados ; el 
submarino en cuestión regresó sin nove-
dad a la base naval de Zeebrugge, demos-
trando con esto la inu t i l i dad del intento 
br i tánico del bloqueo. 
A seguirán los partes germanos que, exa-
minando detenidamente1 eT crucero «Vin-
d'ctive», hundido delante de Ostende, se 
comprobó que el barco no contenía n in -
gún cargamento de cemento, n i había 
sido volado por los ingleses, sino que fué 
echado a pique por el certero fuego de las 
baterías alemanas. 
Como consecuencia del abonanzamiento 
del tiempo, ha sufrido mucho incremento 
la acción aérea durante.0a ú l t ima j o m a -




PRECIOPOS RECUERDOS DE PRIME-RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : SE ENVÍAN MUESTRAS V PRECIOS A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO 
PLAZA VIEJA, i 
TALLERES -
CUESTA ATALAYA, 7 
—Socorro García, de cuarenta y cuatro 
años, de una distensión violenta de la 
ar t icu lac ión de la muñeca 'izquierda. 
Carol ina Díaz, de un año, de extracción 
de cuerpos extraños de ambog ojos. 
—Justo lAntolín Padi l la , de veint i t rés 
años, de una he r ida contusa en la p ierna 
derecha. 
—.Jerónimo Redondo, de sesenta y dus 
afios, de una contusión en la ar t icu lac ión 
del codo derecho. 
—Leocadia -Castañeda, de cincuenta y 
cuatro años, de difitensión ligamentosa 
de Ja ar t icu lac ión del pie derecho. 
. —Francisco Ortiz, de siete años, de una. 
herida incisa en la p ié rn^ derecha. 
—Antonio Fernández, de diez y neis 
años, de una he r ida contusa en 61 dedo 
gordo del pie. derecho. 
—Jeróninio Rojo Varona, ¡de cinco 
años, de una herida contusa en la región 
occipi tal . 
Bolsas y Mercados 
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(D* l Baneo Hiipamo-Am^rl^^v-^ 
3 56 C0 5 58 C0 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 79,25 por 100; serie 
C. a 79,05 y 79,25 per 100; serie F, a 77,45 
p ' r 100. y ¿ere i ¡ . a 77,;'.:, por 100. 
Am ir t i / í ib lc, en t i fuíes. serie C, a 96 por 
100. 
Idem, en jamelas provisionales, serie 
A, 94.25 y 94,15 por 100, serie C, a 9Í,25 
{M)r 100, "y en series diferentes, a 94,25 
por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Rol-
bao, a 88,60 v 88,25 por 100. 
ACCIONEh 
iBanco del Río dejla Plata, a 250 pesetas. 
Ferrocarr i l de La Robla, a 498 pesetas. 
. Idem del Norte de España, a 284,50 pe-
setas. - • 
Sota y Aznar, a .'1320, 3.330, 3.305, 3.295 
y 3.300 pesetas, fin del corr iente, y a 3.305 
pesetas, contado, del día. 
M a r í t i m a del Nervión, a 2.950 pesetas, 
fin del .corriente, y a 2.950 pesetas, cogita-
do, del día. 
Vascongada, a 1.310, 1.305 y 1.305 pese-
tas. , . 
EJuskalduna, a 320 pesetas. 
dGuipuzcoana, a 805 pesetas, fin del*co-
r r i en te ; a 815 pesetas, fin de junio,, y a 
800 pesetas, contado, del día. 
iMundaca, a 610 pesetas, fin del corr ien-
te ; a 620 pesetas, fm de jun io , y a 610, 607 
y 605 pesetas. 
Euzkera, a 700 y 705 pesetas. 
Ma r í t ima Bi lbao, a 590 pesetas,*fin del 
comente, y a 595, 590 y 595 pesetas. 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de niños. 
Ayer demunció la Guardia mun ic ipa l a 
Una n iña, domici l iada en la calle de San-
ta Clara, por romper de una pedrada un l™vra' -a 625 P65^38... fin del cor r iente ; 
cr istal de un pieu de la casa número 18 a 635 pesetas, fin de jun io , y a 625 pesetas, 
de la misma caile. contado, del día. 
Un pequeño cafre ! Gasooító; a 655 pesetas. 
Por la Guardia munic ipa ] fué ayer de- ' Argentí fera de Córdoba, a 74 pesetas, 
mmeiado un chico, domici l iado en la ca-1 •Va.s.coteionesa. a 1.550 pesetas, 
lie de Juan de Alveár, por hacer la g r a - ' Cala' a 290 pesetasr, fin de jun io , y a 285 
cia de t i r a r u n a p iedra cuando pasaba P686^». contado, del día. 
on t ranvía de la Red Santander lna por V i l laodnd, ao 665 y 660 pesetas, 
la calle de San Fernando. I l r ú n 7 I^sa^a, a 360 pesetas. 
El pequeño cafre rompió con l¿ p i e d r a ' '¡ 'apelera 113 por 100. 
un cr is te l del citado t ranvía v estuvo a R o n e r a Española, a 545, 547 y 5Í6 pe-
pi l l i to de her i r a unas muieree. S » de.1 f o m e n t e ; a 553 pesetas, fin 
Denuncias, j umo, y o 545 pesetas, contado, del día. 
Un chico de diez años <le edad, domici-%. ' l o g u e r a , - a 225 por m fin de . junio, 
l iado ep la calle-de Colosía, por sal tar por P^cedente; a 224, 223,50 y 223 ppr 100, 
•los macizos del paseo de Pereda, estro- ^ del comen te ; a 226, 225 y 224,50, fin 
Ainort-izable, 5 ¡xw 100, a 95,60, • 95,90 y de t r igo ante el temor de la ma la cose-
06,10 por 100 ; pesetas 9.500. cl ia y de las necesidades que en todas 
Caupeta-s de ídem id . , a 94,45 por 100: partes se sent i r ían, 
ftésefes 10.000. | CENTENO.—Este grano está muy í i r -
Obliigaciones del ferrocarr i l de Santan- me y ganando terreno de día en día. 
der a Bi lbao, emisiónes de 1898 y 1902, a 1 Hay mucha demanda de todas partes y 
83,25 por 100; pesetas 57.500. es escasa l a ofer ta, por lo que el precio 
[dem del Norte, serie if l ' imerar nac iona l 'me jo ra , 
fizadas, & ító/dl por 100; pesetas 46.000. ! Se pretende aquí y en, -otras plazas de 
¡Bonos Construci-ora Nava l , 6 por 100, a - 70 a 71 reales las 90 l ibras. 
105 por 100; pesetas 5.000. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
•El «Alfonso X M » . - A las dos y media h ^ r ^ d f ^ 
de la tard • de ayer, entró en nuestro na^ ^ " a 6 ^ -
puer to e] magníf ico t rasat lánt ico «Alfon-
so XI I», que ha permanecido largo tiem-
po en Hilbao. 
Hoy, a íaé once de la mañana, saldrá en 
viaje a l lábana y escala*, conduciendo 
gran número de fiasajeros. 
Mareas. 
IMear i ia reM A las 9,24 n i . y 0,54 n. 
IJa jama íes: A las ;!,22 m. y 3,52 t. 
C E B A D A . — T a m b i é n bay sol ici tud a 
este grano y el precio muy f i r m e por to-
das partes. Aquí se ofrece a 57 reales las 
70 l ibras. 
AVENA. — A 41 pesetas los 100 ki los. 
De los demás granos no hay noticia.s. 
L A H Í S P A N O - S U I Z A 
(0) S-10 HP. 16 HR 
SO HR. (Alfonso XIII). OI«z y seis válvula» 
Pesupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Novena a María Auxiliadora. 
Cpntinúa con s ingular entusiasmo la 
novena cu honor de M a r í a Aux i l i adora ; 
Hoy empieza el t r iduo que ha de eervir 
de preparación próx ima, y que te rm inará 
Cím una solemnísima fiesta. 
Una vez más eetá demostrando el nc* le 
jueblo de Santander el car iño y amor 
• ^ 7 - • •» • i r té r secciones podrán per reunidas por 
• I C l - O í 1 ? © 1 . Í 2 ^ l O S f l l . una seguindia líni'. i. una <i'g-iiuija hipérbo-
_> la , sobre la cual también se encontrará 
necesariamente el oañón. Ahora b ien ; en-
oontrándios^ a la vez sobre las dos hipér-
hoLas, el cañón se encontrará forzosamen-
te en &] s i t io donde las dos líneas se cor-
tan sobne- el plano. 
'Rú es e;l pi-irK-ijwo, de una -sencillez i n -
fa.htil, sobre m -cual está basada Ja obser-
var ¡óu jun td sumido. En la práct ica, Las 
Matadero.-~Hnm; i o (H > 
'mavorew. 27: menores, 
5.146: 
Oer.iuts, 0; ki logramos, 639. 
Corderos, :i¿; ki logratno», 95. 
EU CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueeaor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeflaa. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
de ayer: .Reses 
17; k i logramos,^ Mar ía es poderoea ante el trono de Dios 
para con nosotros, es Madre amante que 
noe acoge en su regazo y no nos abando-
na, y tiene lágr imas de salvación para 
pus hijofi i como h a n tenido ocasión de o i r 
efitos días sus numerosos debotoe de la-
bios del reverendo Padre Estobanell. 
toe almaoeñes SINFOR1ANO RODE-
NAS anuncian a su numaíosa cl ientela 
haber recibido ya de París las úl t imas 
creaciones de modelos de vestidos. 
di- i l inguir é ident i f icar una detonación 
dada en juedio de otras muahas, tener en 
.cuenta la influencia del vienta sobre La ve-
locidad dél sonido, etc. Pero todas se iban 
vencido, y él descubrimiento de las posi-
ciiones de la ar t i l le r ía enemiga es hov, 'en-
Según costumbre de años anter iores, y fe^fe^ J Í S 1 ^ d* ̂  ítplk*' 
y Ejerc ic io 
fante po r 
gen de Mar ía 
de Alfonso X I I I . ,paseo de Pereda. Caña- j V n h n i ó m m o ,complka a veces ̂  ^ ¿ ¿ 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, lia acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
ObMrvatorl» mctMroléglto del Inctltut* 
Dfa 16 de mayo de 1918. 
koraa 18 ho.-r» 
Barómetro a O* . 760,8 760 2 
Temperatura o! sol. . . 15.4 23 0 
Idem a la sombra . . , 14,0 1 .̂2 
Humedad relat iva. . 93 78 
DffeccYw del viento , , . E . E . N . E . 
Fuerís úz) viento Flojo. Flojo. 
E?tado díl cielo Cubierto. Cubierto. 
Fpfado del mar 'Mar,8 Mar.' 
Temperatura máxima al sol, 28,2. 
Idem id. a la somW, 18,0. 
Idem mínima, 12.4 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 180. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8. 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— Santa <Jlai*a, 11 — 
dio, Velasco, Wad.Rajs, Hernán Cortas, 
Puntid.a, Arc i l le ro y Compañía. 
Inv i tamos a los amantes de la Vi rgen 
lengalanen los badeones de su? cosa.';, para 
enaltecer el t r iun fo de nuestra Reina, que, 
agradecida del amor de sus hijoe, derra-
me bendicionée sin cuento sobre nuestro 
amante pueblo. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Arillo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas diet r ibaldas, 1.118. 
Transeuntei j que han recibido aí-ber-
gue, 11. 
Asilados que quedan en el día d^.Kov. 
I(»4. . ' 
Leyendo periódicos. 
L a guerra moderna.—El sonido como me-
dio ce fijar el emplazamiento de la ar-
tillería enemiga. 
E n «Le Matín» dice Charles N o r d m a n : 
«Nada nuevo enseñaremos a los alema-
nes'diciéndoles que Los dos emplazamien-
t<<¿ d e j a s piezas que disparan sobre-Pa-
rís son ya conocidos, puesto que los pro-
yectiles de nuestra ar t i l le r ía pesada de 
campaña que reciben se lo Jian anuncia-
do desde bace algunos días. 
Ed sonido ¡ha sido el medio empleado 
para señalar l a posición de esas piezas, 
y los alemanes lo saben con tanta cert i -
dumbre (pie emplean ciertos art i f ic ios pa-
ra entorpecer nuestra observación. Pare-
ce, pues, llegado el momento de indicar 
someramente el pr inc ip io de la observa-
ción por el sonido, invención apl icada en 
g r a n escada y bajo íonmas aproximada-
mente idéntica.» en los ejércitos al iados y 
vación por te l sonido : la falsa detonación, 
o, lo que es lo mismo, la onda de choque 
entra las capas atmosféricas producida 
por los proyectiles animados de ivettocddad 
•superior a la del sonido. Precisamente Los 
cañones que dispaiian sobre París están en 
ese caso, puesto que los proyectiles em-
plean' próximamente tres minutos en re-
ce n-rer la I rayec tora , mientras que e l so-
nido del disparo necesitará seds-minutos 
pitra venir en ilínea recta de i a pieza a 
París.» 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . - Espectáculo de el: 
neTft&tdgráfe. Sección cont inua de seis y 
media de la tarde a doce de l a noche. 
Estreno de las películas, en dos partes, 
«Bartolo y la manicura» y «La tentación 
de la portera». 
Butaca, 0,50; general, 0,15. - ' 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Desde las siete,—.La preciosa película, 
de l a Casa Patíhé, t i tu lada «La mu je r des-
conocida» (cuatro partes). 
S XJ t i ® T 
El sábado, 18, a las once de la mañana 
tendrá lugar, en Ja calle de Juan de He' 
r rera , número 2, la subasta de la gaba-
r r a «Nuestra Señora de Lourdee». 
Las condiciones de esta subasta se ha-" 
l ian a disposición de los opositores a ella 
en dicha calle de Juan de Herrera, núnie-' 
ro 2, (almacén de muebles). 
Callista (Je la R'eal Casa, con ejercicio 
Opera a-domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, vA-
m-ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBLNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Teliéíono 419. 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao. 
/Por acuerdo del Consejo de Adminis t ra-
ción se convoca a los señores accionistas 
Trajes para niños. 
AJ>rigoB, tmüonneg, goardapolvoi. etc 
MARIA ARNAIZ.—PadINa, I , 1.° 
PretiM MonémlMt . 
Parte comercial . 
en los ejércitos alemanes. 
o o í S ^ n ^ S a ^ ^ e ^ ^ ¿ r ^ S l l ^ S % S U ^ ^ 
uno de otro, comunicando entre sí y p i ^ ^ 1 / ^ ^fi^^&^fií' & 3S 
vistos de apkratos que les permi tan, cuan-1 ^ d 6 J ^ " ' ^ f ! ^ ^ * ' * l d > ^ ̂ 1 
do se prrxiíice unaáxFOs ión . saber exac 11169 comente, a las tres y medm, de la 
lamente s i oyen ésta a l mismo tiempo o 
uno antes que el otro, y con qué diferen-
JOVERIft V OPTICA 
Sé construyen y reforman toda clase di 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas de 
los señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedra* 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15—Teléf. 621 y 485. 
Para inyernip en iarcia 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien» 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
JABÓN CHIMBÓ 
E l mejor de todos los jabones por loa 
componentes de su fabricación y su es-
merada eiaboración. E l más económioo, 
no sólo por aer el que más dura, sino por-
que no estropea ni quema los oihjütoa ¡ta-
vados con él. 
Pedidlo en toda* partes, exigiendo siem-
pre la,marca estampada en cada trozo. 
N( 
CA REGIS"V 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva» 
mente. 
M m i toíel f r ú ü 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta, y por cubiertos. 
Servició espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL 8ARDINKBG 
tarde. 
Los balances, comprobantes y demíb1 
documentos relativos a]' ejercicio" de 1917, 
do en iB, Esto quiere decir (puesto que el 
sonido recorre aproximadamente u n ter-
cio de k i lómetro por' segundo) que l a pie-
oficinas l a Memoria anua l correspon-
diente. 
Tienen derecho de asistencia los señores 
' í a ^ r í ^ íue" . f u s t a s que por sí o en nombre, de 
x » ae A que otrog p e p r e g ^ ^ diie2 aoci()neS( p0r lo 
menos, debiendo depositar en la Caja so-
cial las acciones o resguardos, recibiendo 
en cambio las cédulas para ía, asistencia, 
a dicho acto. 
de iB. 
•Si alrededor del punto A trazamos .so-
bre éil plano circuios sucesivos da 1.00Ó. 
1.100, 1.200 metros de radio, etc., y alre-
dedor de B círculos que tengan, respecti-
y Medina piden a vamente, un kilómetro, más de rad io que 
i ; Ríoseico, a 83 y ¡os de A, es decir. 2.000. 2.100, 2.200 me-
tros, etc., cada uno de ios pr imeros cor-
Val ladol id, 15 de mayo. 
TRIGOS.—Arévalo 
85; Salamanca, a 
83 y 1/2. 
La demanda es bastante activa y ta flso-! tará a cada uno da los segundos en un 
nomía general es de g ran f i rmeza. | punto, «que podrá ser el emplazamiento 
A l datall, las entradas hoy 'fueron, por de l a pieza», puesto que este punto está _ 
el Arco, 200 fanegas, a 8 i , y por ed Ca - |un k i lómetro más. cerca de A qüe de B . ' 
na l . 200, a 84. I Reunamos por una línea todos Oos puntos 
De Barcelona los nvl fos telegráficos de de intersección. E l cañón se enlcuentuia 
ayer tarde eran de f i i meza en el precio de necesariamente sobre esta, línea, que se 
Bilbao, 10 de mayo de 1918.—El presi-
dente del Consejo de Administ rac ión, E l 
conde de Arcst i . 
P a p e l e s p i n tados . 
Gran surt ido en toda, clase de pápete» 
nacionales y extranjeros. Imitaciones do 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, lin-
crusta, etc. 
Nos encargamos de isu colocacién, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás; número 3. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1867 
Caja de Ahorros, tres ¡por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, p^9' 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
la oferta, que es escala y si qu ieren com-
prar a l l í t ienen que pagar precios de 84 
l lama hipérbola. 
Si se determina de la misma manera lit 
peando pchóe jardines. 
—La fachada de lá -cásá 'númepo ' l l : de l 
paseo; de Canalejas; por encdntrarée en 
malas condiciones. 
—Un indiv iduo domic i l iado en la Ave- " ^ ' ' ^ P j 
nida deMa Réina V ic to r ia , por a b r i r sin J ^ " 1 , ^ M ^ u ^ a ̂ J O í * * m -
ei penniso correspondiente un tal ler de •I/apelera. a 91.~5 por 100. 
de jun io , y a 223, 223,50, 223 y 222,50 .por' 
100, contado, del día. 
OHUiMCIONFR 
Fer rocar r i l del Norte, pr imera' serie, a 
herrería. 
—Las repisas de loe "balcones de la ca-
sa número 34 del paseo de Pereda, 'por: 
hal larse en malae condiciones, amena--
zando desprendersie. ? j 
—El u r ina r io que existe en la parte Es -
te de la iglesia de Santa Lucía, por ha-
llarse en malas condiciones. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
56 personas. 
Gasa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
ástetidas ayer las siguicintes personan 
Josefa Jiménez, de siete años,. de dós 
berídas contusas en la ar t icu lac ión de l a 
rodi l la derecha. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons-
tniiocdón Naval , a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,02; l ibras 10.000. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Santanderi i ia de 
Navegación, 20 acckvnes, a 1.310 pesetas. 
• Idem id . Mar í t ima Un ión, 4 acciones, a 
2.815 pésete?. •' 
Jdera So ledad Nueva M-ontaña, prece-
dente, a fin de junio', con pr ima de 50 pe-
setas, a 201.50 por 100; pesetas 8.000. 
ídem id. id . , ded día, a fin de jun io , con 
pr ima de 50 pesetas, o 201 por 100; pese-
tas 15.000. 
Idem id . id. , a l contado, a 192 por 100; 
pesetas 16.500. 
iá 85 reales, en origen, según proceden- diíerencda entre el instante en que oye el 
cias y ftlgunas hasta más de esos precios, i disparo el observador de A y el obsarva-
E l porvenir es f rancamente j i lc ista y si ' don situado en otra tercera estación C, y 
lá situación del campo empeorase, enton-iec marcan también adrededor de A y de C 
oes no habitía quien vendiese una- fanega una doble serie de círculos, las nuevas 
5¡ desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
VILLA D E M A D R I D 
r M L J E T t T A I^A S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
10 
3 ' ' t 
todas las boenas farmacias y droguerías. 
i 
once la ^ 
seta '''"'flee,, 
'ART|NEl ia t>e l 





blancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
|#les.de mujer a . . . . 
Jes batista a. . 9 . 
gS medio ancho, colores sólidos, a . 
58 doble ancho, clase superior, a 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballerosa 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
quiere ustedes ver los d ineros que ahorra comprando en esta Casa, visi te otras que 
no tengan tasa. 
•micilio 0« 
Se. obtiene rápidamente con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodríguez de Jos 
Bíos'. Es inofensiva y produce efecto ma-
dre-
f i f i O 
- a l''1 pr imera fr icción. 10 pesólas bote en principales farmacias y 





IPOP ciento inií J 
1 vista, uno yo, 
valores y alhaij 




i r t i c u l a i 
m huésped, siej 
Vdministraíió^ 
H a P r o p i c i a : 
OPTICA 




1 las recetas i'-
> P T i C O ) 
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>ósibos a la vifr 
¡nto de ínteréí 
dio por cienlfl 
ito anual. 
anual. 
^ la vista, tres 
al hasta lO.f 
abonan a' ni 
las de crédilo, 




17 de mavo, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
liendo pasaje y carga solamente pana Habana. 
ira máfl informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santanden, SEÑORES 
IS DE ANGEL (PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36. — Teléfono número 63. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerar io de las Sociedades especiales de la Compafiia Trasat-
itica, i lustrísimo Cabildo Catedral,- de todas las Comunidades religin^M-
felá capital, Sociedades de Socorros v otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de eadáverefi. 
Unica Casa que dispone de coche estr ía. 
Gran surtido de féretros y arcas de graa lujo, coronan, cruces, inatRW 
(!6Í) de '-apillas ardientes, hábitos, etc. 
Cotí lod mejores coches fúnebres de prúnera, segunda y fcercera cías*. 
AÚMEVA P R I M E R A , mímert 83, ha|«» y •HtrMÚ«!oc. 
8 A N T A N 9 E P 
Vapores correos españoles 
DE m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 25 DE MAYO, A L A S ONCE DE LA MAÑANA, saldrá ie Santander el 
vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
aanvtiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r ia : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con .transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea de Brasil-Plata 
El día 20 de mayo, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander e.r vapor 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil , Berl iet , 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O E ^ E a M A W E W T j E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teiéf. 227 
S A N T A N D E R 
SERVICIO D E TRENE 
T»léf»RO 4«v 
gERVISIO P E R M A N E N T E 
B ^ I Í O E I ^ O A 
Gnwmulo pov la-a Corapafiíag ele fe r r .^an - iU í del N o r U de E»pafi&, M«ÍJ1 
W Campo a Zamora y Ore^ a v igo. de Salamanca a la frontera porto-r olraa Émpreeas de ferrocarr i lea y t ranvías a vapor, Marina ce guerra j i (^i Estado. CompaMa Trasa t i i n t i ca y otras Emprewus de navegadóB 
•o&slet y cztraaajinr?.* D«*ijBnado? »l ial l«r«f »J Ca id i í í por «1 AlmLrastasiro 
Pie,lraí W í ^ i y domfe^f -. -
- ' « '.«¿ padldo-c K •* 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
í^l «U, Bareedotta, o » «ut agentei: en MADRID, don Ramón Topei*. Allua-
DI, lÜ.—SANTANDER, sefiorei Hijoa de Angel Pérez y Compafiia.—GIJON 
WblS, «,g«».i58 éhi » E8«cil«2»d Hmlera Eip«ftal¿w..~VAl.KNClA. úüs R a i a ^ 
fttr¿£ i&S&reiM 7 praeleá dirigirte a l a i oñelma» d« 1* 
• M I I » A ( i M U L L I R A I t P A f f O L A 
f C í l P é S T O S T A D í - :: 
r-wi pss$ c r : pssk 
i i^r i™ tzz ¿=3 r-'i sssr L¿. LZ c : 
i (MPORT^CÍON D I R E C - m 
1 ^ ^ r-ví - r / ^ - í T^J ^ m 
del 
CA 




g,, 'r«0eT aiara-villoeamente, porque dc^íruye la ^aspa que ataca a la raíx. 
¿«e evita la calvicie, y eii mnchus cafios favorece la sali<ía del pelo, re-
L 'sie sedoso y flexible. Tan precio»o preparado debía preaidir elempr* 
jjo J " ^ a d o i . aunaue BÓIO fnese por la que hermosea «J CA>>«1O, pwesl» 
Pv! A d ^ ^ ' virtudes que tan Justamente Mi l« atrOmyMi. 
• W / ® 9 ? P«B*tes. i-a •twrecta indica «J rméo de m»»rio. 
Su capitán don Franoisco Moret. 
admit iendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevi-
deo y Buenos Airee. 
Para más informes, di r ig i rse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA,Miiol le, número 36.—Teléfono número 63.-
I 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDü f í , TODOS LOS MESES, E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 DE A B R I L , a las once d é l a maf iana, sa ldrá de Santander el vapor 
•tara transbordar en C i d i í a! 
Reina Victoria Eugenia 
,de la misma Compafi ia), admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
r Buenos Aires. 
Para más informes dir ig i rse a sus con signatarios en SanT'-nder, sefiorcj N I . 
M3t A N S S L P E R E Z Y fiOMPANIA.—NkttHe, M.—TtiétaKO n ú m w SS. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í 
L I N E A DE SUBA MEJICO 
Servicio mensual saliéndo de Bilbao e! 17, de Santanoer e.l lü, de Gijón el 20 ^ 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Haban^ 
•1 20 de cada mes, para Curuf ia, Gi jón ySantander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
88 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
87 y de Habana le 30 de cada mea con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de-Tener i fe, Santa 
Cruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanil la 
Guraeao, Puerto Cabello. La Guayra. Puerto Rico' Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A DE F E R N A N D f ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de CéAi i el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa -occidental de Afr ica. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo tai éctcála^ ü* Canarias y de la Pen-
ínsula iudicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Corufia y Vigo pa ra Río Janeiro, Monie-
vldeo y Buenos Adres; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenog Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, C a n a r i a , V iso. Curuf ia. Gi lón, Santander * 
Bilbao. > e . - . 
Además de los indicados servicios, la Compafiia Trasat lánt ica tiene establecidos 
IOÍ especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Fi l ip ina». cuva« salidas no son fljas 3* 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, & 
quienes la Compafiia dá alojamiento m u y camodo y trato esmerado, comoba acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y ¡je expiden pasajei nara todoa los puertos del mundo 
wírrldoa por línea» resrultíref. 
S A N T A H B E R - M A B R S 0 
• • r *« .—Sale de Santander, a I S ^ ; l e 
.a a Madrid, a las S^O.— Sale de Madrid, 
\ las l ? ^ ; Haga a Santander, a las 8. 
M5xt©.—Sale de Santander, a laa 7'88; 
lega a Madrid, a la«-6'40.—Sale de Ma,-
Irld, a las 7; Sega a Santander, a Lap 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de. Santander, a 1»» 8,15 y 18,46, 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 26,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 80,40. 
De-Santander a Marrón, a la.» 17,85.— 
Oe Marrón a Santander, a'7,86. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
18,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,85, 
11,80, 14 y 18,80. 
De Santander a Orejo, a las 17,88.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O QNTANEBA 
Salida* de Santander, a las 11.16 y 
18,80. 
Salidas de Ontaneda-Aieeda, a ía» 7,18 
y 14,88. 
S A N T A N D E R - L L A N E B 
Salida^ de Santander, a las 8 y I I . 
(1) segundo de estos trenas continúa a 
Oviedo.) 
«aJMas «e ft.laa«fl, a tai 7,18, \ 9 M y 
ftANTANDER-SABKZON B l LA BAL 
De Santander & Cebasón de la Sal, A 
las 18,40. 
De Cabezón de ]& gal a Saatsu^sr, » 
las 7.16. 
* SANTA K B E R - T O R R E L A V E L A 
(Jueves y domingos o días de mercado.'» 
Salida de Santander, a l&a 7,80. Liega 
da a Torrelavega, a 'as 8,88. 
S a M a de Torre¿avega, a lae 18,5. 5J«-
gftda a Santander, a las 18,8. 
S I R V I B I O P O S T A L 
Imposlelén y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
¿ertlfleadee, de 9 a LTSO.. 
Gire poetal, de 9 a 19. 
Paso de f Iroa, de 10 a 1!). 
Imposielonee Baja de Aherres y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Re»lamaeionee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lleta y apartada}, de 8 a 8,80 y dbe 10 
a 19. 
Reparte a domicilio del correo de Ma-
dr id , mixto de VaDadolid y Asturiae. e 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes 7 
mixto de Llanc* , a las 18,45.—Correo dé 
Asturiai , Bilbao, Liérge,n*¿ 7 Ontaneda, 
a las 18. 68. 
Lea desoJajTOt ie it*5R i o h u m m í tfi 
©arte a lae í^.es. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos'de 
S a t i i A . i i t o l í i i 
seducen, por d a r á la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante, 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
COMPRO Y VENPO 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S USABOB 
eaa» 4« 4. an de Herrera, 8. 
Encuademación. 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su" domic i l io a San José. 1, l.f 
Pimientos, Tomates a i na-
tuírfti y en DH-sta 
Nseyu 2'teip&7Ado eempaaeto á í £ 
} tole&ri>$&&.V) de reza paorieliae d« 
j émi í t ím de AnÍK. S^etítuye «on g m » ^ ^ * gÜeero-fotíato de cal d« CRSO-
t , , . ^ ^ i & SOTAk. Taborc t ios i í , catarros cstt-
i ^ mcos, »rc.siqTBiti3 y d'*M!l-2fed ffaa*^ 
{ asoa.—Caja: 0,60 peeebw. ^ K'-L—Pfífcio: 5,S0 p ^ U s . 
5 «ÜEPOBCTQi BOGTOR B S M E B I B T p . BW a é ^ r e Kaidv^ 
f D-í EE !e.« pr is^p* . ! *? i«j?suti.fti8« de S tp *«a . 
f. , RN' 8ANTANDS8; P é s & ' t e l d& fam 7 ' W & Ú 
» ' - • ' 
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«Í5 
Benetrueolón v re»araolén d» toda* eiaeee.—Rcparaoléa de automévlias. 
No ee puede deBátender esta indi»po«ición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes á* 
que se oonviei ta en g raves enfermedades. Los pi^vus reguiLarlzadores de RINCON 
son el remedio tan senciUo como seguro para cumbatir la, según lo tiene demostré 
fe en los 85 aflos de éxito creciente. regu-larizAndo perfectamenW * ! ejerc ido de '«# 
faadonei nahiraíea del vientre. No t m m e m rival sn su han%iitá«d y efieccis 
fíáanae prcepectoe al aater, M- 387NCON, *ñio*fiÍA —BJTbBAd. 
fAKRüSA B B T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S S 8 1 >LI 
SSPBÍGS ®B L A S FORMAS 7 MSBSSAS SB S&giSBA, r J & 3 t t $ % m S k ñ ^ 
m 2 Y BCGL0URA3 B E L P A I S Y E X T K A ^ S R O . 
B*!»*-*»"!!!» Vomafamis. « 4 » . a-pa.—fs.*"?»8*Af B^«««&(>s. t i . 




N a d V 2 , d u p l i c a d a 
^ fel M I le 13 s i n É É 
L e a l t a d , 2 ; d u p l i c a d o 
^acreditad¡sima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
